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 الّشيطاف الّرجيمأعوذ ابهلل من 
 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
َلَة َوَجاِهُدْوا يفْ َسِبْيِلهِ  ا ِالَْيِه اْلَوِسي ْ َ َوابْ تَ ُغوْا َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمُنوا ات َُّقوا اّللّٓ  تُ ْفِلُحْونَ  َلَعلَُّكمْ ٰيٓا
 ﴾ ٖ٘﴿سورة ادلائدة : 
 
 
ُروا ِِف اْْلَْرِض فَ نْ  اخْلَْلَق ُثَّ هللاُ يُ ْنِشُئ النَّْشأَة اْْلَِخَرَة ِإنَّ هللَا َعَلى ُكلِّ  ُروا َكْيَف َبَدأَ ظُ َقل ِسي ْ
 ﴾َٕٓشْيٍءَقِديْ ٌر ﴿سورة اْلنكابوت :








 ىذه الرسالة ٓتلوص الباؿ كالصدر شكرا جزيال إىل: مأىد
 جّدي وجّديت ا﵀رتمني و أيب و أّمي
 أحسن التأديبين و كأّدب ربّوين نيالذ
 
 أساتذيت
 الذين علموين ابلعلـو الدنيوية كاألخركية كاألدب
 
 وكافة زمالئي وأصحايب
 عدكين ُب كتابة ىذه الرسالةاالذين س
 
 
 إليهم مجيعا أىدم ىذا البحث ادلتواضع راجيا من هللا اذلداية كالتوفيق كداعيػا لو
 السعيدة ُب الدارين، الدنيا كاآلخرة.أف ػلقق اآلماؿ كالعلـو النافعة كاحلياة الطيبة 








 كلمة الشكر والتقدير
الصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو  ،احلمد هلل رب العادلُت
كأصحابو أمجعُت، كبعد. فبهدل هللا كمجيع نعمو كرمحتو، يسر الباحث على انتهاء كتابة 
ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، للحصوؿ على درجة ادلاجستَت من قسم تعليم الّلغة العربّية 
الك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج، كإف ىذه بكلية الدراسات العليا ّتامعة موالان م
الرسالة التتم إال بوجود ادلساعدات من األفاضل الكراـ، فأقدـ جزيل الشكر كفائق االحًتاـ 
 إىل:
مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  زين الدينأ. د. احلاج  .7
 ٔتاالنج.
 احلاج شهداءالعليا كالدكتور  تامدير الدراس كاحد مرين ادلاجستَت أ. د. احلاج .0
قسم تعليم الّلغة العربّية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  رئيس
 ٔتاالنج.
بصفتو ادلشرؼ األكؿ. كالدكتورة نور إيال إيفاكاٌب بصفتها  الدكتور احلاج شهداء .3
يو بكل اىتماـ كصرب مجيل ادلشرفة الثانية، اللذاف كجها الباحث كأرشداه كأشرفا عل
 كحكمة ُب كتابة ىذ البحث.
رئيس قسم تعليم الّلغة العربّية ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .1
كمجيع األساتذة كالّطالب كالطالبات ُب تلك اجلامعة الذين ساعدكين ُب كتابة رسالة 
 ادلاجستَت.
كمجيع األساتذة كاألساتذات كالطالب فيها  يلصلمدير معهد دار اللغة كالدعوة اب .9




كالدم اللذاف شجعاين كدعواين كأعطياين دائما كل احتياجي مدة التعلم ُب ىذه  .0
 اجلامعة حىت انتهيت دراسيت.
مجيع زمالئي احملبوبُت ُب ادلعهد ادلخلصُت كُب الفصل اجليم كمجيع الزمالء ُب قسم  .1
 تعليم اللغة العربية
ىذا، كأسأؿ هللا أف تكوف أعماذلم مقبولة كثوبة ُب الدارين، كيكوف ىذا البحث 
 انفعا كمفيدا للجميع، آمُت ايرب العادلُت.
 
 0707يونيو  77ابتو،        
 الباحث،        
 
 
 دمحم كفُت رزؽ        
 73107791الرقم اجلامعي:        





 اإلطالع على رسالة ادلاجستَت اليت أعدىا الطالب :بعد 
 : دمحم كفُت رزؽ  إسم 
 73107791:  الرقم اجلامعي 
 ُب ادلدرسة الدينية ٔتعهد 73-جائحة كوفيدخالؿ إسًتاتيجية تعليم مهارة الكالـ :   العنواف 
    .يل ابسوركافصلدار اللغة كالدعوة اب
 ادلناقشة كاقف ادلشرفاف على تقدؽلها إىل رللس
  0707يونيو  77ابتو، 
 ادلشرؼ األكؿ ،
  
 الدكتور احلاج شهداء




  الدكتورة نور إيال إيفاوايت
 73217077077072770731 رقم التوظيف :
 االعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 الدكتور احلاج ولداان وركاديناات




 اعتماد جلنة ادلناقشة
ُب ادلدرسة الدينية ٔتعهد 73-إسًتاتيجية تعليم مهارة الكالـ خالؿ جائحة كوفيدإف رسالة ادلاجستَت ابلعنواف:    
اليت أعدىا الطالب : ،دار اللغة كالدعوة ابصليل ابسوركاف  
 دمحم كفُت رزؽ موافق:   االسم 
 7310779۷:   الرقم اجلامعي 
قد قدمها أماـ جلنة ادلناقشة كقرر قبوذلا شرطا للحصوؿ على درجة ادلاجستَت ُب تعليم اللغة العربية، كذلك ُب يـو 
 ـ، كتتكوف جلنة ادلناقشة من السادة : 0707يوليو  00اخلامس، 
 
 ادلاجستري العزيزالدكتور عبد 




 ادلاجستري نور حسنالدكتور 




  ادلاجستري الدكتور احلاج شهداء




 ادلاجستريةالدكتورة نور إيال إيفاوايت 










 واحد مورين ادلاجستري اذ الدكتوراْلست





 إقرار أصالة البحث
 :  أدانهأان ادلوقع 
 :  دمحم كفُت رزؽ  االسم
 73107791:  رقم القيد
ُب ادلدرسة  73-جائحة كوفيد خالؿإسًتاتيجية تعليم مهارة الكالـ :  العنواف
 يل ابسوركاف.صلدار اللغة كالدعوة اب الدينية ٔتعهد
أقر أبف ىذا البحث اجلامعي الذم حضرتو لتوفَت شرط للحصوؿ على درجة 
م الّلغة العربّية كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ادلاجستَت ُب تعلي
احلكومية ماالنج، حضرتو ككتبتو بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أك أتليف اآلخر. كإذا 
ين أنو فعال ليس من ْتثي فأان أٖتمل ادلسؤكلية على  أدعى أحد استقباال أنو من أتليفو كتب
ادلسؤكلية على ادلشرفُت أك كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان مالك ذلك، كلن تكوف 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كمل غلربين أحد على ذلك.
 
 
 0707يونيو  77ابتو، 
 صاحب اإلقرار
 





ُب ادلدرسة الدينية  73-جائحة كوفيد خالؿإسًتاتيجية تعليم مهارة الكالـ ميالدية.  0707 دمحم كفني رزق،
 إبراىيم مالك موالان . كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعةيل ابسوركافصلٔتعهد دار اللغة كالدعوة اب
ادلاجستَت، كادلشرفة الثانية: الدكتورة نور إيال  ماالنج. ادلشرؼ األكؿ: الدكتور احلاج شهداء احلكومية اإلسالمية
 إيفاكاٌب ادلاجستَتة.
 73-، جائحة كوفيدالتعليمية الكلمات األساسية: مهارة الكالـ، كسيلة
ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت غلب تقدير صلاحها ُب عامل  إحدل ىودار اللغة كالدعوة  معهدإف 
تعطي دكرا إغلابيا لتطوير العلـو خاصة ُب رلاؿ اللغة  ادلدركسة فيوالتخصصات ادلختلفة كتكوف التعليم، 
 ءهتمُب ٖتسُت كفاالطالب ادلعهد أف يساعد هبذا االجتماعي  لتعاملؽلكن تطبيق اللغة العربية ُب اك العربية. 
أنشطة فتوجو يسيا، إندكن ببلد 73-جائحة كوفيد بعد أف تعصف، كلكنمن حيث التحدث ابللغة العربية. 
قبل  اآلف منم ي، لذلك، ٗتتلف اسًتاتيجية التعلTV Dalwahإىل كسائل اإلعالـ التلفزيونية  كالتعليم التعلم
 .73-جائحة كوفيد
 اهدؼ ىذي .كأثناءىا 73-م مهارة الكالـ قبل جائحة كوفيديكيركز الباحث على كيفية اسًتاتيجية تعل
العوامل اليت ك كأثناءىا،  73-إىل كصف اإلجراءات ادلتعلقة ٔتقارنة االسًتاتيجية قبل جائحة كوفيد بحثال
طريقة كأما  .معهد دار اللغة كالدعوةُب  هانعدل ادلشكالت ككيفية حلوؿ فيها ، كادلشاكل اليت ٖتدثهاتدعم
ب(  ادلالحظة: أ( بطريقةالبياانت يتم مجع ك الة. احلهي الطريقة النوعية ُب شكل دراسة فالبحث ادلستخدمة 
( االستنتاج أك جالبياانت؛  تقليل ب( هي : أ( مجع البياانت؛فٖتليل البياانت كأما . كالواثئقادلقابلة، ج( 
 التحقق.
جيدة جدا، ألف معلمي اللغة العربية،  ويةأف ادلعهد دار اللغة كالدعوة لديو بيئة لغ نتائج ىذا البحثك 
معلمي اللغة العربية، كأقساـ اللغة، كأف كأقساـ اللغة، كمديرم ادلهاجع يساعدكف ُب عملية بناء منطقة لغوية. 
عند جائحة   م مهارة الكالـي، اسًتاتيجية تعلأوال. لغويةالنطقة ادلكمدبر ادلهاجع يساعدكف معا ُب عملية بناء 
علمُت، مع ادل ة العربيةاللغُب تطبيق على النحو التايل : أ( بيئة اللغة اإللزامية، ب( االنضباط  كوفيد كأثناءىا
 hybridم اذلجُت يج( ٖتديد أنشطة اللغة كادلناىج الدراسية، د( عقد أنشطة ادلنافسة اللغوية، ق( كعملية التعل
-كوفيدم مهارة الكالـ خالؿ جائحة  يتعلاليت ٖتدث ُب عملية  العوائقأما ك ، اثنيا. 73-جائحة كوفيدخالؿ 
 شراؼ، ج( كعدـ ادلساكاة ُب القدرة االقتصادية على متابعة عملية التعلماإل قلةالفهم، ب(  قلة: أ( فهي 73
كل فرد، ب( تقدمي اخلدمات لتقييم ال: أ(  فهي، دلنع ادلشكالت من ادلنزؿ. اثلثا، أما الوقاية كالتعليم
، ُب عملية التعليم لعربية للحضورلناطقُت ابل الدعوةم، ج( يُب عملية التعل ايفهمو  الشخصية للطالب الذين مل





Muhammad Kevin Rizik, 0202 Strategy Speaking Skill Learning  during Covid 21 
pandemic on Elementary school students in Islamic Boarding School Darullugho wadda’wah 
Bangil. Thesis. Master Degree Study Program of  Arabic Laguage Education UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Advisors: (2) Dr. H. Syuhadak, M.A (0) Dr. Nur Ila Ifawati, M.Pd.  
Keywords: speaking skill, learning means, covid-21 
Islamic boarding school darullugho wadda’wah Bangil is one of the Islamic 
educatition institutions that is worth appreciating on its success in education scope, 
various kinds of knowledge discipline that has been taught in this school has greatly 
given a positive role in knowledge development specially in Arabic scope, the 
application of Arabic in social interaction inside the field of Islamic boarding school 
darullugho wadda’wah may help in improving the capability of the students in 
speaking skill. But, during the outbreak of Covid 21 pandemic to Indonesia, learning 
activity has been transferred to media of Dalwah TV. Therefore the strategy of 
learning is different with before the outbreak of COVID 21 pandemic. 
The researcher hereby focused on how the learning strategy of maharoh kalam 
at the time before and during COVID 21 pandemic. This research purposes to 
describe: the procedures related to the comparison between the learning strategy 
before and during COVID 21 pandemic, supporting factors, and the problems that 
happened and how to find out the solution to prevent the problems in Arabic scope in 
Islamic boarding school Darullugho wadda’wah. 
The research of method that used is qualitative in case study context. Data 
collections are conducted by: a) observation method; b) interview method; c) 
documentation method. Whereas, data analysis techniques, which are: a) data 
collection; b) data reduction; c) conclusion or verification. 
On this research, the researcher found that Islamic boarding school Darullugho 
wadda’wa has a great language scope, caused by Arabic teachers, language 
department, and the administrator of the Islamic boarding school are together helping 
in constructing process of the language scope. On the first formulation, the strategy 
of maharo kalam learning before and during COVID-21 pandemic as follows: a) the 
obligation of speaking Arabic in Islamic boarding school scope. b) the discipline for 
the teachers to obliged in speaking Arabic, C) determine the activities of Arabic and 
its curriculum, d) arrange the Arabic competition activities, e) and learning process 
of hybrid during pandemic. Second,  the obstacles that happened on learning process 
of maharoh kalam during pandemic, are; a) lack of understanding, b) lack of 
observation, c) and the unbalance of economic ability to follow the learning process 
from home. Third, the preventions that are conducted, are; a) doing the evaluation 
individually, b) providing private service to students that don’t understand in 
learning process, c) inviting the native speaker of Arabic language, d) showing 





Muhammad Kevin Rizik. 0202 Strategi Pembelajaran keterampilan berbicara ketika 
pandemi Covid-21 pada santri diniyah ibtida’ di pondok pesantren Darullugho wadda’wah 
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Kata kunci: Keterampilan berbicara, sarana pembelajaran, covid-21 
 
Pondok pesantren darullugho wadda’wah Bangil, merupakan salah satu lembaga 
pendidikan islam yang patut di apresiasi keberhasilannya dalam dunia pendidikan, 
berbagai disiplin ilmu yang di ajarkan di dalamnya sangat memberi peran positif 
pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bahasa Arab, penerapan 
bahasa Arab dalam intraksi sosial di lingkungan pesantren Darullugoh wadda’wah 
dapat membantu meningkatkan kemahiran santri dalam hal berbicara bahasa Arab. 
Namun, sejak kedatangan pandemi Covid-21 di Indonesia ini, kegiatan pembelajaran 
diarahkan pada media TV Dalwa, oleh karena itu strategi pembelajarannya berbeda 
dari sebelum datangnya Pandemi Covid-21 ini.  
Peneliti disini berfokus pada bagaimana strategi pembelajaran maharoh kalam 
pada masa sebelum pandemi dan ketika masa pandemi covid-21. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan: prosedur terkait perbandingan strategi 
pembelajaran sebelum dan ketika pandemi covid-21, faktor-faktor yang mendukung, 
dan problematika yang terjadi serta bagaimana mencari solusi dalam pencegahanya  
pada lingkungan berbahasa Arab di Pondok Pesantren Darullugho wadda’wah. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif 
dalam bentuk studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan: a) metode observasi; 
b) metode wawancara; c) metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, 
adalah: a) pengumpulan data; b) reduksi data; c) kesimpulan atau verifikasi.  
Pada Penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Pondok Pesantren Darullughoh 
wadda’wah mempunyai lingkungan berbahasa yang amat baik, disebabkan karena 
guru bahasa Arab, devisi bahasa, serta pengurus asrama bersama-sama membantu 
dalam proses terbentuknya lingkungan berbahasa. Pada rumusan Pertama, strategi 
pada pembelajaran maharoh kalam sebelum dan ketika pandemi covid-21 Sebagai 
berikut: a) lingkungan wajib berbahasa, b) disiplin berbahasa kepada guru, c) 
menentukan kegiatan-kegiatan berbahasa dan kurikulumnya, d) mengadakan 
kegiatan perlombaan kebahasaan, e) serta proses pembelajaran hybrid ketika 
pandemi. Kedua, adapun kendala yang terjadi pada proses pembelajaran maharoh 
kalam ketika pandemi, yaitu; a) kurangnya pemahaman, b) kurangnya pengawasan, 
c) serta tidak samanya kemampuan ekonomi untuk mengikuti proses pembelajaran 
dari rumah. Ketiga, Adapun pencegahan yang dilakukan, yaitu; a) melakukan 
evaluasi secara individu, b) menyediakan layanan pribadi bagi santri yang tidak 
mengerti dalam proses pembelajaran, c) mengundang penutur asli bahasa arab, d) 
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 اإلطار العام و الدراسات السابقة
 مقدمة .أ 
 .ندكنسياإ بلدان عامل، منهاالإف جائحة كوفيد تعصف بدكؿ كثَتة ُب ىذا 
بدءان من احلياة الصحية كاالقتصادية  أتثَت كبَت على حياة الناس ،كلديها 
احلكومة  اٗتاذ قرارُب  التعليم رلاؿ أتثَتكيبدك  كاالجتماعية كالدينية كالتعليمية.
حىت ركضة األطفاؿ ادلركزية إلغالؽ مجيع ادلؤسسات التعليمية من مستول تعليم 
عرب  كاسًتاتيجيتو مي ُب إدارة التعلُتادلعلمإبداع  مننظاـ ال يتطلب ىذافامعة. اجل
 .اإلنًتنت
ٖتقيق على  جو عملية التعليم ادلشكالت كالتحدايتا، تو ةالاحلكهبذه 
م الفعاؿ يالتعلألف  م ُب كل مؤسسة تعليمية.يمنهج التعل من خالؿ عينةاألىداؼ ادل
كيف   بل،  فقط تعلم الطالب ةجيال تركز على نتاليت تعليم ال تعلم كال ىو عملية
 ،وفر الذكاء كادلثابرة كالفرصة كاجلودةتؽلكن أف ك ، م فعالةيالتعلك التعلم عملية  تكوف
 7ُب احلياة. تهمسلوكي تغَتك 
األكؿ ىو التأثَت . 73-دكوفيأاثر  ىناؾ أتثَتاف على استدامة التعليم بسبب 
قصَت ادلدل الذم تشعر بو العديد من العائالت ُب إندكنيسيا ، سواء ُب ادلدف أك 
يعد التأثَت طويل ادلدل للتعليم جانبنا من  ىو أتثَت طويل ادلدلالثاين  ُب القرل.
  رلموعات اتجمتمع كبُت ادلناطق ُب إندكنيسيا.جوانب العدالة كزايدة التناقضات بُت
 كجدان احلوادث إندكنيسيا، فقدُب أعمق  بشكل ميُب عملية التعلنا الحظإذا 
إندكنيسيا قرار مرير إلغالؽ ادلدارس اٗتاذ  ، حىت73-دكوفي نتيجة كابء ةالكثَت 
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فتح  لتقليل االتصاؿ اذلائل لؤلشخاص كإنقاذ األركاح أك ال يزاؿ يتعُت عليها
ادلدارس من أجل البقاء على قيد احلياة العماؿ ُب احلفاظ على االستدامة 
  .االقتصادية
م ُب ادلدارس أفضل أداة للسياسة العامة ي"تعترب عملية التعل، كفقنا لكاركلُت
يعتقد الطالب أف  ،إىل ذلكابإلضافة  0لزايدة ادلعرفة كادلهارات". بكوهنا عاملة
دلدارس أيضنا ا .، ؽلكنهم التفاعل مع بعضهم البعضكمفيدشلتع  مكافادلدرسة 
تعد ادلدرسة ككل , كعي الطبقة االجتماعية للطالب ٖتسُت ادلهارات االجتماعية ك
 كسيلة للتفاعل بُت الطالب كادلعلمُت لتحسُت نزاىتهم كمهاراهتم كعاطفتهم بينهم.
، فإذ" .73-دفيكو  لكن اآلف توقف النشاط ادلسمى ابدلدرسة فجأة بسبب تدخل
خاصة ابلنسبة  "ُب ادلدارس؟ كالتعليم ما مدل أتثَت ذلك على عملية التعلم
إلندكنيسيا، ىناؾ الكثَت من األدلة عندما تؤثر ادلدارس بشكل كبَت على اإلنتاجية 
 3.كالنمو االقتصادم
ُب مقاؿ كتبو كارلسوف يصف كيف أف الشباب ُب السويد لديهم عدد 
ىذه االختالفات ىي عشوائية مشركطة  تحضَت لالختبار ادلهم.سلتلف من األايـ لل
يزيد ادلراىقوف ُب السويد من  1.ػلاكؿ ادلؤلفوف افًتاض نفس الظركؼ ُب إندكنيسيا
مهم على مدل عشرة أايـ من الدراسة كالنتيجة اليت ػلصلوف عليها ىي زايدة يتعل
 درجاهتم ُب اختبارات ادلعرفة.
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، فإف الذىاب إىل ادلدرسة سيزيد من سعة جونسوفكابدلثل عندما نشَت إىل 
لكارلسوف، إذا كاف ُب اختبار استخداـ ادلعرفة كيفًتض أف  كفقنا  9.ذاكرة الطالب
4 من االضلراؼ ادلعيارم، فإف 7أايـ ٘تثل  77كل خسارة غياب عن ادلدرسة دلدة 
يومنا  07أسبوعنا أك  470 من االضلراؼ ادلعيارم ُب 0طالب ادلدرسة سيفقدكف 
.دراسينا
ىذا الشرط ليس مشكلة بسيطة. سوؼ ينزعج الطالب من ادلعرفة  0
ا.  للمستقبل مع مشاكل ادلعرفة األكثر تعقيدن
م بسبب يًب دعم الشيء نفسو من قبل الُب ، الذم صاغ التأثَت على التعل
إنو ػلاكي أف إمجايل ساعات  1.االختالفات ُب كقت التدريس عرب البلداف ُب العامل
4 ُب الدظلارؾ 99التدريس األسبوعية ُب الرايضيات كاللغات كالعلـو أعلى بنسبة 
ىذا االختالؼ مهم ألف االختالؼ الكبَت ُب نتائج درجات  عنها ُب النمسا.
لذلك من الواضح أنو  4 من االضلراؼ ادلعيارم ادلذكور أعاله.0االختبار يبلغ حوايل 
الب اإلندكنيسيوف بسبب ضياع كقت بغض النظر عن االضلراؼ الذم يقبلو الط
 م ُب ادلدرسة ، فإنو سينتهي بوضوح بفقداف معرفة الطالب.يالتعل
ُب  غلب معاجلة تشابو الوضع بُت إندكنيسيا كالبلداف األخرل ُب العامل بعناية.
كزارة الًتبية  الظركؼ العادية ىناؾ العديد من االختالالت اليت ٖتدث بُت ادلناطق.
يادة الوزير ندمي مكاـر ، ٖتاكي ركح زايدة اإلنتاجية للطالب لزايدة كالتعليم ، بق
-كوفيدكمع ذلك ، مع الوصوؿ ادلفاجئ   العمل عند ٗترجهم من ادلدرسة.فرص 
، ػلتاج عامل التعليم اإلندكنيسي إىل اتباع ادلسار إذا كاف إبمكانو مساعدة 73
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إىل إجبار نفسها على ٖتتاج ادلدارس  الظركؼ ادلدرسية ُب حاالت الطوارئ.
  استخداـ كسائل اإلعالـ عرب اإلنًتنت.
استخداـ التكنولوجيا ال ؼللو من ادلشاكل، فهناؾ العديد من  لكنك 
, م ابستخداـ األساليب عرب اإلنًتنت، بينهاياالختالفات ُب ادلشاكل اليت تعيق التعل
ف حالة ادلعلمُت ُب أل, إتقاف زلدكد لتكنولوجيا ادلعلومات من قبل ادلعلمُت كالطالب
إندكنيسيا ال تفهم ٘تامنا استخداـ التكنولوجيا ، لذلك تفعل نسبة صغَتة من 
 الطالب.
ادلرافق كالبنية التحتية غَت الكافية ، نعلم أف أجهزة الدعم التكنولوجي  ٍب
ال يزاؿ الكثَت ُب بعض مناطق إندكنيسيا ُب حالة . ابىظة الثمن بشكل كاضح
لقد منعهم رفاىية ادلعلمُت كالطالب من أف يكونوا مقيدين ٘تامنا ُب  اقتصادية مزرية.
االستمتاع ٔترافق تكنولوجيا ادلعلومات كالبنية التحتية اليت كانت ُب أمس احلاجة 
 .73-كوفيد  إليها بسبب كارثة
ال ؽلكن أف تعمل هبا التكنولوجيا بشكل صحيح إذا كاف الوصوؿ إىل 
بكة اإلنًتنت غَت متساكية ُب مجيع أضلاء البالد ، كال ال تزاؿ ش اإلنًتنت زلدكدنا.
ؽلكن جلميع ادلؤسسات التعليمية ، سواء ادلدارس االبتدائية كالثانوية ، االستمتاع 
خفضت احلكومة أيضنا مساعدهتا كثَتنا ، كلكن ُب بعض ادلناطق اليت . ابإلنًتنت
كوف ادلساعدة ُب يصعب الوصوؿ إليها أك ال ٖتصل على ادلساعدة ، ؽلكن أف ت
تعترب التكاليف أيضنا عقبة ألف جوانب رفاىية ادلعلمُت . شكل سلصصات ادليزانية
 .كالطالب ال تزاؿ بعيدة عن التوقعات
ىناؾ معضلة ُب استخداـ كسائل اإلعالـ عرب اإلنًتنت ، عندما يشجع كزير 
تتحرؾ ادلهارات التعليم اإلنتاجية على ادلضي قدمنا ، كلكن من انحية أخرل ، مل 
كمل تكن الدكلة حاضرة  كالقدرات ادلالية للمدرسُت كالطالب ُب نفس االٕتاه.




ف ادلهارات األساسية لالتصاؿ اللغوم أربع ىي: االستماع كالكالـ كالقراءة إ
كلقد تعدد رلاالت احلياة اليت ؽلارس  2كالكتابة كبُت ىذه ادلهارات عالقات متبادلة.
مهارة  3التعبَت الشفول يتكلم مع األصدقاء َب كل االمكنة. االنساف فيها الكالـ اك
التوكيل  تطلب ـلكالا رةمها جّية،نتااليت عملية كإ للغةا رةمها من ءجز ىو ـلكالا
 77.اللغة ؿستعماإ ةقاعدك ناحية على
من ادلهارات األساسية اليت ٘تثل غاية من  كال شك أف الكالـ َب اللغة الثانية
غاايت الدراسة اللغوية. كلقد اشتدت احلاجة ذلذه ادلهارة َب بداية النصف الثاين من 
القرف العشرين بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية، كتزايد كسائل االتصاؿ كالتحرؾ 
كاذلدؼ من تعليم فقاؿ اللغويّوف أف اللغة ىي الكالـ.  77الواسع من بلد إىل بلد.
اللغة العربية َب ادلدرسة ليس تجمرد ادلعرفة فحسب بل ػلتاج إىل التطبيق بوصفها أداة 
 االتصاؿ.
كَب إغلاد الكالـ من التالميذ السيما َب كالـ اللغة الثانية للمدرسة ٖتت 
اسًتاتيجية رئيس ادلدرسة دكر ىاـ لتحسُت عملية مهارة كالـ التالميذ ألهنم َب حاجة 
 ىل إشراؼ كتشجيع كحىت اسًتاتيجية.إ
 كافلتكوف م ةو دعلاغة ك لاختارت الباحث مدرسة دارال، ُب ىذا البحث
اليت ُٕترل كجهان لوجو ، ًب إغالقها  73كوفيد   ألنو منذ كصوؿ أنشطة، البحث
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مجيع الطالب  على بابإلضافة إىل ذلك ، غلُ   كاستبداذلا ابلدراسة ُب منازذلم
 (.تلفزيوف)دلو م ابستخداـ تلفزيوف يادلشاركة ُب عملية التعل
م ُب يؽلكن للطالب التعل، م السابقة كجهنا لوجويعملية التعلاسًتإتية ك ُب 
ا، كمع ذلك، . حىت تتحقق ادلؤشرات اليت يستهدفها مدرس اللغة العربية الفصل جيدن
ىناؾ بعض الطالب  إىل اإلنًتنت ُب منازذلم، ك التعلم ميعندما تتحوؿ عملية التعل
 .ال يصلوف إىل ادلؤشرات اليت كضعها مدرس اللغة العربية ُب تعلم اللغة العربية
جائحة   حاؿتعليم مهارة الكالـ  اسًتإتية ُب " ، يركز الباحث فقط أْتاثهملكنك 
 ."كافابسور  يلصلٔتعهد دار اللغة ك الدعوة اب دينيةُب ادلدرسة ال 73-كوفيد
 
 البحث أسئلة .ب 
بناءن على ٖتليل الوصف ُب سياؽ البحث أعاله ، يكوف تركيز البحث على 
 النحو التايل:
 ك أثناءىا 73جائحة كوفيد  خالؿ مهارة الكالـ مياسًتاتيجية تعل كيف .7
 ؟ابسوركاف يلصلعهد دار اللغة ك الدعوة ابٔت دينيةُب ادلدرسة ال
ُب  73جائحة كوفيد  خالؿمهارة الكالـ م يتعل فعل ما ىي مشكالت .0
 ؟ابسوركاف يلصلعهد دار اللغة ك الدعوة ابٔت دينيةادلدرسة ال
 خالؿمهارة الكالـ م يتعل تمشكال على لبااجلهود ادلبذكلة للتغكيف  .3
 يلصلعهد دار اللغة ك الدعوة ابدينية ٔتُب ادلدرسة ال 73جائحة كوفيد 
 ؟ابسوركاف
 
 أهداف البحث .ج 





ك  73تعليم مهارة الكالـ قبل جائحة كوفيد اسًتاتيجية فعالية  كيفعرفة  دل .7
 .يلصلأثناءىا ُب ادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة ك الدعوة اب
ُب  73جائحة كوفيد  خالؿمشكالت تعليم مهارة الكالـ لتعبَت عن ل .0
 .يلصلادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة ك الدعوة اب
 خالؿاجلهود ادلبذكلة للتغالب على مشكالت مهارة الكالـ كيف صف  و ل .3
 .يلصلُب ادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة ك الدعوة اب 73اجلائحة كوفيد 
 البحث أمهية .د 
كُب ىذه احلالة يلخص الباحث من ادلهم أف تكوف ىناؾ فوائد ُب البحث ، 
 فوائد النتائج النهائية للدراسة ، ككذلك ما يلي:
مهارة م يمن ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث ادلعرفة حوؿ اسًتاتيجيات تعل، نظرٰي
ك أثناءىا ُب ادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة  73الكالـ قبل جائحة كوفيد 
مشكالت تعليم مهارة الكالـ عند  طرح كأنمل أف تساعد أيضنا،  كالدعوة ابجيل
 .يلصلُب ادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة كالدعوة اب 73جائحة كوفيد 
من ادلتوقع أف يوفر ىذا البحث فوائد من خالؿ ٖتليل ادلشكلة على ، عمليا
عهد دار اللغة ٔتُب ادلدرسة اإلعدادية  73جائحة كوفيد  عند تعليم مهارة الكالـ
تعليم مهارة لب على مشاكل اْتيث ؽلكن بذؿ اجلهود ُب التغ ابجيلكالدعوة 
 .عهد دار اللغة كالدعوةٔتُب ادلدرسة اإلعدادية  73جائحة كوفيد  خالؿ الكالـ
 
 حدود البحث .ه 
 الباحثة حددت األىداؼ عن البحث ُب التوسع عدـ أجل كمن موضوعية :
ك أثناءىا  73جائحة كوفيد مهارة الكالـ قبل م يتعل نطاؽ ُب الدراسة ىذه موضوع
 إسًتإتية كيف , كزلتوايت فيهايلصلُب ادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة كالدعوة اب




عهد دار اللغة ٔتُب ادلدرسة اإلعدادية  73جائحة كوفيد  خالؿ مهارة الكالـ
 .يلصلاب كالدعوة
الباحثة  حددت األىداؼ عن البحث ُب التوسع عدـ أجل كمن مكانية :
 .يلصلُب ادلدرسة اإلعدادية ٔتعهد دار اللغة كالدعوة اب مكانية
الباحثة  حددت األىداؼ عن البحث ُب التوسع عدـ أجل كمن زمانية :
 .ك أثناءىا 73قبل جائحة كوفيد  ىي زمانية
 د ادلصطلحاتيدحت .و 
ك ىذا  ىو شرح دلتغَتات البحث ُب عنواف البحث. اتتعريف ادلصطلح
 تعريفهم من البحث:
إسًتاتيجية ىي طريقة تستخدـ للحصوؿ على أىداؼ تعليم مهارة الكالـ  .7
 ٔتعهد الرسالة العصرل.
التعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العلم كادلعرفة إىل أذىاف التالميذ بطريقة قوؽلة،  .0
الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم كادلتعلم  الوقت كاجلهد  يكى
 .ُب سبيل احلصوؿ على العلم كادلعرفة
 القائموف كيعترب األجنبية، اللغة تعليم منهج ُب رئيسيا جزءا يعترب كالكالـ .3
 ُب لؽلث أنو كلذلك. األجنبية اللغة تعليم أىداؼ أىم من ادليداف ىذا ُب
 اللغة لتعلم كالتطبيقيي العمليي اجليزء الغالب
مرض انجم عن ىو  كفقنا لوزارة الصحة ُب مجهورية إندكنيسيا 73-كوفيد .1
، كالذم ًب Sars-CoV-0 نوع جديد من الفَتكسات التاجية ، كىو فَتكس 
ؽلكن أف . 0773ديسمرب  37اإلبالغ عنو ألكؿ مرة ُب ككىاف الصُت ُب 
تنفسية حادة مثل احلمى ُب ظهور أعراض  73-يتسبب مرض كوفيد 
 أف ابإلضافة إىل درجة مئوية كالسعاؿ كضيق التنفس عند البشر. 32فوؽ 




احلاد ، ؽلكن أف يسبب االلتهاب الرئوم  73-ادلصابُت بفَتكس كوفيد 
ؽلكن أف . ىت ادلوتكمتالزمة اجلهاز التنفسي احلادة كالفشل الكلوم كح
من إنساف آلخر من خالؿ االتصاؿ الوثيق كالرذاذ )رذاذ  73-كوفيدينتقل  
-كوفيدالسائل عند العطس كالسعاؿ( ، كليس عن طريق اذلواء. شكل  
عند النظر إليو من خالؿ اتجمهر اإللكًتكين )السائل التنفسي / مسحة  73
 كفَتكس لو اتج. 73-كوفيداحللق( كيعيد رسم شكل  
 ةالسابق اتدراسلا .ز 
ابإلضافة , هدؼ البحث السابق إىل احلصوؿ على مادة مقارنة ابلرجوع إليهاي
لذلك ُب ىذه الدراسة سرد الباحثوف  إىل ٕتنب فكرة التشابو مع ىذه الدراسة.
 :نتائج الدراسات السابقة على النحو التايل
 
الباحثوف ك عناكين  رقم
 اخلتاـ طرؽ البحث البحوث
للبحوث فَتماف  7
 ( بعنواف0707)
 73-"أتثَت كوزفيد
على التعلم ُب 
 70التعليم العايل".
ىذا البحث ىو دراسة تستخدـ 
أساليب الدراسة النوعية اليت هتدؼ إىل 
على  73كوفيد   استكشاؼ أتثَت كابء
عملية التعلم. ًب اختيار عينة البحث 
بشكل ُمرَبِّح من خالؿ إشراؾ 
زلاضرين كطالب برانمج تعليم األحياء 
PIKF rablusnU  الذين كانوا نشطُت
  ُب التعلم عرب اإلنًتنت خالؿ جائحة
 .73كوفيد 
كاستنادان إىل البحوث اليت أجريت، 
"  73-ؽلكن استنتاج أف ٖتديد "كوفيد
ية دكلية طارئة قد تلقى كاستجابة صح
ردكدان من سلتلف األطراؼ ٔتا ُب ذلك 
 73-من عامل التعليم. دلنع انتشار كوفيد
ُب احلـر اجلامعي، تصدر العديد من 
اجلامعات سياسات العمل كالدراسة من 
ادلنزؿ. يُطلب من احملاضرين تصميم 
الدركس اليت ؽلكن للطالب متابعتها من 
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اؾ ٖتوؿ ُب منازذلم. كنتيجة لذلك، ىن 
عملية التعلم من إجراء كجها لوجو ُب 
الفصوؿ الدراسية إىل التعلم عرب 
اإلنًتنت اليت ؽلكن اتباعها من أم 
 مكاف.
رزقوف حالؿ سياه  0






ىذا البحث ىو دراسة تستخدـ 
الدراسة النوعية اليت هتدؼ إىل  أساليب
على  73-استكشاؼ أتثَت كابء كوفيد
 التعليم ُب إندكنيسيا.
 
كمن الواضح أف سياسات الدراسة 
ادلنزلية ُب ادلؤسسات التعليمية تسبب 
اضطراابت كبَتة، مثل تعلم الطالب، 
كضعف التقييمات، كإلغاء التقييمات، 
كفرص احلصوؿ على كظيفة بعد 
اء التقييمات العامة التخرج، كإلغ
للمؤىالت ُب اختيار الوظائف. كيف 
ينبغي للحكومة اإلندكنيسية أف تفعل ما 
بوسعها من أجل ىذا العالج؟ كٖتتاج 
ادلدارس إىل موارد إلعادة بناء التعلم 
 ادلفقود، عندما تعيد فتح أنشطة التعلم.
ذلذا  ikevokURغلب أف يتم 
االنتعاش بسرعة كدقة مع ٗتصيص 
انيات من احلكومة للتعليم. غلب ادليز 
تنفيذ تقليص بَتكقراطية التعليم على 
على  73-الفور للتعامل مع أتثَت كوزفيد
التعليم. كمن السياسات اذلامة اليت 
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ينبغي أف يضطلع هبا كزير التعليم اإلفراط 
ُب تقييم التقييمات للتعلم، كليس 
القضاء عليها، نظرا ألعلية عوامل التقييم 
للطالب، كابلتايل فإف السياسة ابلنسبة 
األفضل ىي أتخَت التقييمات بدال من 
 تفويت التقييمات الداخلية للمدارس. 
كاىيو أجي فاطمة  3
ديوم ىذا البحث 
"أتثَت   بعنواف
على  73-كوفيد
تنفيذ التعلم عرب 
اإلنًتنت ُب ادلدارس 
 71االبتدائية".
تستخدـ ىذه الدراسة أْتاث 
ىي عبارة عن  األدب. البحوث األدبية
ْتث يستخدـ ُب مجع ادلعلومات 
كالبياانت ٔتساعدة مواد سلتلفة ُب 
ادلكتبة مثل الواثئق كالكتب كاتجمالت 
كالقصص التارؼلية كاألخبار، كما إىل 
ذلك. ُب حُت أف خرباء البحوث كفقا 
لؤلدب ىي الدراسات النظرية كادلراجع 
كغَتىا من األدبيات العلمية ادلتعلقة 
ة كالقيم كادلعايَت اليت تتطور ُب ابلثقاف
 79احلالة االجتماعية درس.
استنادان إىل نتائج البحث كادلناقشة 
على  73-ادلذكورة أعاله أف أتثَت كوفيد
تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت ُب ادلدارس 
االبتدائية ؽلكن القياـ بو بشكل جيد.  
لو أتثَت كبَت على التعليم  73-كوفيد
 73-لكسر سلسلة انتقاؿ كابء كوفيد
التعلم الذم يتم عادة ُب ادلدارس اآلف 
تعلم ُب ادلنزؿ ابستخداـ رلموعة تصبح ال
متنوعة من التطبيقات مثل غرفة ادلعلم، 
غرفة الصف، كالتكبَت، جوجل كثيقة، 
جوجل من، أك من خالؿ رلموعات اؿ 
ppnsbaWW . 
ؽلكن أف تعمل أنشطة التعلم 
بشكل جيد كفعاؿ كفقنا إلبداع ادلعلم ُب 
توفَت ادلواد كاألسئلة التدريبية للطالب ، 
رين اليت يقـو هبا الطالب ؽلكن من التما
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 استخدامها للقيمة اليومية للطالب.
ابلنسبة ألطفاؿ ادلدارس االبتدائية 
ُب الصفوؼ من األكؿ إىل الثالث ال 
ؽلكنهم تشغيلها ، كابلتايل ىناؾ حاجة 
ك  للتعاكف بُت ادلعلمُت كأكلياء األمور.
ابلنسبة لآلابء الذين يعملوف حىت ال 
ة أطفاذلم أثناء يتمكنوا من مرافق
الدراسة، ؽلكنهم توفَت جدكؿ دراسة 
خاص حىت يتمكنوا من الدراسة مثل 
لذلك ، ىناؾ تعاكف  الطالب اآلخرين.
كمعاملة ابدلثل بُت ادلعلمُت كالطالب 
كأكلياء األمور اليت ٕتعل التعلم عرب 










ُب  73-كوفيد كابء
ىذا النوع من البحوث ىو نوعي. 
كبحث نوعي، الطريقة ادلستخدمة ُب 
عرض نتائج البحث كصفية، كىي إزالة 
احلقائق كالبياانت كاألنشطة ُب تنفيذ 
تعلم اللغة اإلندكنيسية عرب اإلنًتنت 
لرؤية مهارات  73-كوفيدخالؿ كابء  
 اللغة اإلندكنيسية اليت حققها الطالب
خالؿ  تعلم اللغة اإلندكنيسية
قد تكييف ادلعلمُت  73-كوفيدجائحة  
للتكيف مع تنفيذ التعلم عرب اإلنًتنت. 
كتستخدـ تطبيقات سلتلفة لتسهيل 
عملية التعلم من أجل تشغيل بشكل 
جيد كانسر. كًب التغلب على الصعوابت 
كالعقبات اليت يواجهها الطالب من 
خالؿ تعاكف ادلدرسة كأكلياء أمور 
الية تعلم اللغة الطالب. كىذا غلعل فع








ادلهارات اللغوية لطالب ادلدارس 
 اإلعدادية بشكل فعاؿ.
 
توجد اختالفات مع البحث ادلراد ٖتليلو من ، من بعض الدراسات السابقة أعاله
 : ُب ىذه احلالة ، يريد الباحث تقدمي عدة اختالفات بينهم. قبل الباحث
 (تلفزيوف)دلو تلفزيوف  الذين يدرسوف ُب ادلنزؿ استخداـ غلب على الطالب .7
، يتخطى العديد من  لكن ك الذم ًب ٖتديده ابلوقت. ميكوسيلة للتعل
كىذا ما ػلوؿ دكف استيفاء ادلؤشرات اليت كضعها ، ميالطالب عملية التعل
 .مدرس اللغة العربية
 نيالطالب الذ ليةاعفترغب الباحثة ُب توضيح الفركؽ بُت ، ُب ىذا البحث .0
، ابإلضافة إىل مزااي ادلعهد لية الطالب الذين يعيشوف ُباعفُب ادلنزؿ ك  وفيقيم
 م.يلية تعلاعفكعيوب كل 
كما سيناقش الباحث كيفية اجلهود اليت يبذذلا مدرس اللغة العربية ُب تنفيذ  .3
ما نعرفو ىو أف ىناؾ شلارسة  ،ائحةخالؿ ىذا اجل يةفعالك  العملية التعليم
للتحدث ابللغة العربية ُب تعلم اللغة العربية حىت يعتاد الطالب على احلوار 
 ابستخداـ اللغة العربية ، كماذا عن الطالب الذين يتعلموف من ادلنزؿ.
 فيما يلي بعض األسباب اليت ٕتعل ىذه الدراسة سلتلفة عن الدراسات السابقة.
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 االسرتاتيجيةاْلول : ادلبحث 
 مفهوم االسرتاتيجية
 َب أكؿ األمر إف لفظ اإلسًتاتيجية يستخدـ َب األمور العسكرية كىي
كاستخدـ  71.الفنوف كاخلطط الىت يسَت عليها اجليش َب ميادف ادلعركة بنتيجة مثمرة
اإلقتصادية كالسياسية ادلصطلح أخَتا َب كثَت من ميادف احلياة مثل  ىذا
لوجود كجوه الشبو بُت كل من ىذه ادليادف كىي كجود  كاإلجتماعية كلتعليمية
منها إىل اإلسًتاتيجية الىت يسَت عليها القائم  ادلشكالت َب كلها، فيحتاج كل
  72.مرضية ابألعماؿ حىت أتٌب ىذه األعماؿ بنتجة
 
 ميالتعل : الثاينادلبحث 
 تعليم مفهوم ال .أ 
كىو عامل من  73تعليما أم مجلة يعلم. –يعّلم  –التعليم مصدر من عّلم 
.  07عوامل الًتبية، كينحصر َب إيصاؿ ادلعلومات إىل الذىن ٔتسائل الفنوف كالعلـو
التعليم ىو جهد ادلدرس خللق األحواؿ ك تنظيم البيئة التعليمية ْتيث كقع 
التعليم كما يتعلق أبنشطة عملية التفاعل بُت الطالب ابلبيئة ك ادلعلم ك أدكات 
 07التعلم حىت كصلت أىداؼ التعليم احملددة.
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 يالتعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العلم كادلعرفة إىل أذىاف التالميذ بطريقة قوؽلة، كى
الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم كادلتعلم  الوقت كاجلهد ُب سبيل 
 .احلصوؿ على العلم كادلعرفة
 عليم اصطالحا ىناؾ تعاريف كثَتة، منها:كأما الت
 التعليم ىو عملية نقل ادلعلومات من الكتب أك من عقل معلم إىل عقل .7
 00متعلم.
التعليم ىو نقل ادلعلومات من ادلعلم اإلغلايب إىل ادلتعلم ادللتقى الذم ليس  .0
 03.إال أف يتقبل ما يلقيو ادلعلم لو
 اخلربة الىت يكتسب ادلتعلم التعليم بشكل عاـ ىو أنو عملية إعادة بناء .3
 كإنو بعبارة أخرل رلموع، بواسطتها ادلعرفة كادلهارات كاالٕتاىات كالقيم
األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابدلتعلم ؽلثل ما 
. لو كلمة البيئة من معاف من أجل اكتسابو خربات تربوية معينة تتسع
ص ىو نشاط مقصود يقـو بو فرد آخر التعليم بشكل خا كأما مفهـو
ذلك الذل ألفو كتعود بنظاـ من الرموز اللغوية ؼلتلف عن  على الالتصاؿ
 01االتصاؿ بو.
كادلعرفة  من التعريفات السابقة استنبط الباحث أف التعليم ىو نقل العلم
 بطريقة قوؽلة كادلعلومات من ادلعلم اإلغلايب أك الكتب إىل أذىاف ادلتعلم ادللتقى
 كمناسبة لتحقيق األىداؼ ادلنشودة .
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رموز كطٍت عن اصطالح الًتبية ىو " أف الًتبية ىي جهد كاعي إلعداد 
الطالب من خالؿ أنشيطة التوجيو، التعليم ك ادلمارسة لدكرىم ُب ادليتقبل". 
الوظيفة من الًتبية إعداد الطالب لكى يستعدكف اذلبط ُب احلياة القيقية. تلك 
الًتبية تؤدم بشكل أنشطة التوجيو ك التعليم ك ادلمارسة. التوجيو  إسًتاجية تطبيق
على احلقيقية ىو إعطاء ادلساعدة ك اإلرشاد ك الدافع ك ادلوعظة ك أنشطة التعليم 
ك التعلم بُت ادلعلم ك ادلتعلم التطور السلوؾ مناسب أبىداؼ التعليم. ك ادلمارسة 
 09على مبدائها ىي تطور ادلمارة ادلعينة.
التعليم، ٕترم أنشطة التعليم ك التعلم طبعا. كل ادلؤسسة لديها طريقة  ُب
التعليم ادلتنوعة. إصطالح التعليم جزء من دينكم. التعليم ىو مساعدة التعليم إىل 
الطالب لكى يصلوف إىل اإلتقاف ُب رلاؿ ادلعرفة ك ادلهارة ك السلوؾ. التعريف من 
أىدؼ التعليم العامة أم تطوير ثالثة التعليم الذم يقـو ُب اليـو مضموف ُب 
 رلاالت: ادلعرفة ك الرباعة ك السلوؾ.
 أهداف التعليم .ب 
ادلادة التعليمية الؽلكن أف ؽللك الشخص بدكف الدرس أكال. العملية أك 
األنشطة من تعلم بذه ادلادة كقعت ُب أحواؿ التعلم ك التعليم. من إصطالح ىذا 
التوجيو كىو ىدؼ يعرب عن ادلعرفة ك القدرة ك التعليم فظهر إصطالح أىداؼ 
 00ادلهارة ك السلوؾ اليت غلب أف ؽللكها الطالب.
ُب أنشطة التعلم ك التعليم ُب الفصل، مازاؿ ادلعلم أف يكوف كدكدا هبدفُت ك 
علا أىداؼ عامة ك أىداؼ خاصة. أىداؼ خاصة ىي شرح من أىداؼ عامة 
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، فيسمى ىدؼ خصوص بعدؼ بتعريف صريح على ما غلب تريط ابلسلوؾ
 01سلوكي. 
 
 مهارة الكالم : لثادلبحث الثا
 مفهوم مهارة الكالم .أ 
 -ؽلهر  -قاؿ ابن منظور ُب لساف العرب أف الكلمة ادلهارة مشتقة من "مهر 
مهرا ك مهورا ك مهارة ٔتعٌت: ادلاىر ام السابح، ك يقاؿ: مهرت هبذا األمر بو مهارة: 
معلوؼ: ادلهارة ٔتعٌت احلذؽ، فهو ماىر. يقاؿ كيقوؿ لويس  02أم صرت حاذقا.
 03"مهر ُب العلم" ام كاف حاذقا عادلا بو.
كاف تعليم اللغة العربية يعتمد على أربع مهيارات كىيذه ادلهارات ىي: مهارة 
الكالـ كالقراءة كاالستماع كالكتابة كبعض اجلوانب ادلساعدة ُب تنمية تلك ادلهارات 
 منهج ُب رئيسيا جزءا يعترب كالكالـ. اكيب ادلتعلقة ابدلوضوعكىي تعليم ادلفردات كالًت 
 اللغة تعليم أىداؼ أىم من ادليداف ىذا ُب القائموف كيعترب األجنبية، اللغة تعليم
 كىذه 37.اللغة لتعلم كالتطبيقيي العمليي اجليزء الغالب ُب لؽلث أنو كلذلك. األجنبية
 ُب العربية اللغة تدريس ُب حصوذلا يراد اليت ادلهمة اللغوية ادلهارات احدل من ادلهارة
 .العربية ابللغة أكثرىا ادلعاىد ىذه ُب ادلدركسة ادلواد أف ْتيث ادلعاىد
 األدكات كىي تمع،اتجم ُب متطلباتو كتنفيذ عالشبا  ادلرء كسيلة ىو الكالـ
 االتصاؿ ُب قيمة أكثر ك سالنا حياة ُب كاستعماذلا كشلارستها اكرارىا تكثر
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 على إتصايل اؿرل ذلا الفصل ُب الكالـ طةشأن أما 37.الكتابة من االجتماعي
ىذه  يسبقو أف الكالـ لتدريب ينبغي فلذلك ابلتبادؿ، كادلستمع ادلتكلم بُت الوجهُت
 اطكأظل ادلفردات عن كادلعرفة النطق على كالقدرة عاالستما  على القدرة: األمور
 30.اجلمل
 من االنساف خاطر ُب وؿغل عما كاإلفصاح اإلابنة ىو اللغة أصل ُب الكالـ
 :لغة الكالـ أبف علياان أمحد كعرؼ 33.اآلخركف يفهمو حيث من اعرهشكم أفكاره
 يعرب الذم ابلنفس القادـ ادلعي ىو ادلتكلمُت كعند ادلفيدة األصوات عن عبارة ىو
 كاألحاسيس ادلعتقدات نقل مهارة أبنو أيضا كيعرؼ .الكالـ نفس ُب أبلفاظ عنو
 31.كاألفكار كادلعانب كاالٕتاىات
 اعرشكادل ادلعتقدات نقل فن ىو االصطالحات انحية من كالكالـ
 آخرين إىل صشخ من كاآلراء كاألفكار كاخلربات كادلعارؼ كادلعلومات كاألحاسيس
 كالتفاعل كالفهم القبوؿ موقع ادلخاطب أك ادلستقبل أك ادلستمع من يقع نقال
 ادلنطوؽ الكالـ ذلك ىو اصطالحا الكالـ ٌتمع أف يقوؿ من ؾىنا 39ة.كاالستجاب
الذم يعرب بو ادلتكلم عما َب نفسو من ىاجو، أك خاطره، كما غلوؿ ٓتاطره من 
مشاعر كاحساسات، كما يزخر بو عقلو من رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته 
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التعبَت كسالمة َب من معلومات، أك ضلو ذلك، َب طالقة كانسياب، مع صحة َب 
  30األداء.
 الكالم مهارة أنواع .ب 
لغَت  العربية اللغة دلعلميي التدريبات الدكرات دركس كتاب ُب كتب كما
قسمُت،  إىل الكالـ ينقسم كأصحابو ابراىيم بن الرمحن عبد ألفو الذم هبا  الناطقُت
 :يلي كما كعلا
 الكالـ الوظيفي .7
 يفيظالو  كالكالـ االنساف، زليط ُب احلياة ُب يفياظك  غرضا يؤدم ما كل كىو
 كقضاء حياهتم يمظلتن ض، بع من بعضهم سالنا اتصاؿ منع ضالغر  يكوف الذم
 كأحاديث راءشكال كالبيع االجتماعية كاألحاديث ةشكادلناق ةثاحملاد مثل حوائجهم،
 كاخلطب كالندكات راتظادلنا كاألخبار كاالرشادات التعليمات كإلقاء االدارية ادلتطلبات
 كال اإلنساف عنو يستغٍت ال احلياة ُب ضركرم كىو. ذلك إىل كما كاالجتماعية السياسية
 .كاالجتماعية ادلادية ادلطالب قػلق فهو بدكنو، احلياة تقـو أف كنؽل
 الكالـ اإلبداعي .0
 كخلجات العواطف عُت كاإلفصاح اعرشادل هارظإ ىو اإلبداعي الكالـ كأما
 بليغة النسق، جيد اللفظ، منتقات بعبارة ادلختلفة اإلحساسات كترمجة النفس،
 وقةشم بطريقة اآلخرين إىل تنقلها ْتيث كضلواي، لغواي صحتها يتضمن ٔتا الصياغي
 دلن الوحدانية اركةشادل إىل قارئها أك سامعها تنقل كْتيث األديب، األداء كىي مثَتة،
 التكلم :مثل بو، ىو أحث ٔتا كْتيث نفعاالتو،إب كتنفعل جوه ُب معو يعيش كي : قاذلا
 التكلم أك القصصي النثر أك عرمشال التذكؽ أك العاطفية اعرشادل أك الطبيعية اجلمل عن
                                                          




 ُب ثَتالتأ كنؽل طريقة فمن احلياة، ُب أيضا ضركرم وعالن كىذا .الوطٍت احلب عن
 السحر فعل ذلا كاف كلمات من ككم العواطف، كٖتريك األحاسيس اثرةإب العامة احلياة
 31س.النا سنفو  ُب
 الكالم مهارة تعليم أمهية .ج 
 دراسة من الغاية ىو بل العربية اللغة عفرك  ابقي عن معزكال لغواي فرعا ليس الكالـ
 :32فمنها الكالـ مهارة أعلية أما العربية، اللغة عفرك  كل
 قبل يتكلم فاالنساف الوجود، ُب الكتابة سبق إفهاـ كوسيلة الكالـ أف ادلؤكد من .7
 .الكتابة سابق الكالـ أف فلذلك .يكتب أف
 على كالقدرة أفكاره عن َتالتعب ُب الطالقة االنساف يعود الكالـ على التدريب .0
 .اجلماىَت كمواجهة ةأادلباد
 الرأم كإبداء ةشادلناق إىل ماسة حاجة ُب قافةث ك حرية من فهيا ادلعاصرة احلياة .3
 إىل يؤدم الذم التحدث على الواسع ابلتدريب اال ذلك إيل سبيل كالع كاالقنا 
 .النفس ُب عما الواضح التعبَت
 ليس كادلواصالت النقل كسائل فيو تعددت الذم العصر ىذا ُب خصوصا الكالـ .1
 عإنقطا  ُب ألف كذكيهم، أىليهم طمأنة بل فقط، ادلنتقلُتس النا لطمأنة كسلة
 يطمئنهم، ابذلاتف أىلو يتكلم عندما كادلسافر ادلغًتب فإف اخلطر، بداية االتصاؿ
 .عليو فيطمئنوف كاصدقائو رفاقو كيكلم
 الثقاُب، مستواه كمعرفة ادلتكلم، على للحكم - ما حد إىل - صادؽ مؤشر الكالـ .9
 اختالؼ على ادلتكلمُت ألف كذلك حرفتو، أك كمهنتو االجتماعية، كطبقتو
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 فإف ىنا كمن عملهم، عن ئتنب لغوية اصطالحات يستخدموف إظلا أنواعهم،
 .انطق حيواف اإلنساف إف: ادلنطق علماء ضبع قاؿ كلذلك اإلنساف، ىو الكالـ
 كاضحا ذلك كيبدك كادلخاطب ادلتكلم بُت كاالفهاـ كالفهم عاالقنا  كسيلة الكالـ .0
 العامة اخلاصة كالتشادل أك ادلتكلمُت بُت ةشللمناق ادلطركحة القضااي تعدد مُت
 للخالؼ. زلال تكوف اليت
 كاألنثى كالذكر كاجلاىل كادلتعلم كالكبَت الصغَت بو يقوب إنسانية اطشن الكالـ .1
 .الضركرية مطالبو عن كالتعبَت احلياة مع التعامل ُب أكثر فرصة للفرد يتيح حيث
 يستغٍت أف كنؽلال مراحلها سلتلف ُب التعليمية العملية ُب رئيسية ضركرة الكالـ .2
 .كالتوضح رحلشل ادلولد من مادة أية ُب معلم عنو
 كالكتابة القراءة اإلنساف يستطيع حُت ففي اجتماعية، تمهارا من مهارة الكالـ .3
 أف النوادر فمُتا. منفرد التلفاز اىدشي أك يعذادل إىل يستمع أك خاص، بوجود
 تعليم لربامج ىدفا اإلتصاؿ أصبح كلقد لو، مستمع بدكف اإلنساف يتحدث
 .الصحيية احلديث عادات تنمية على التأكيد مع األجنبية اللغات
 الكالم مهارة تعليم أهداف .د 
 لتعليم: عامة أىداؼ ىنا أف طعيمة أمحد رشدم ك الناقة كامل زلمود أكضح
 :33يلي فيما ألعلها ضيعر  أف كنؽل احلديث
 ادلختلفة كالتنغيم النرب عأنوا  يؤدم كأف العربية اللغة أصوات ادلتعلم ينطق فأ .7
 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة كذلك
 .اهبةشكادلت ادلتجاكرة األصوات ينطق أف .0
 .الطويلة كاحلركات القصَتة احلركات بُت النطق ُب الفرؽ ؾيدر  أف .3
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 العربية ُب الكلمة لًتكيب الصحيح اـظالن ابستخداـ أفكاره عن يعرب أف  .1
 .الكالـ لغة ُب خاصة
 .ادلناسبة النحوية غالصي ابستخداـ أفكاره عن يعرب أف .9
 كالتأنيث التذكَت مثل فومشال التعبَت ُب اللغة خصائل ضبع يستخدـ أف  .0
 .العربية ادلتعلميلـز  شلا ذلك كغَت كأزمنتو الفعل اـظكن كاحلاؿ العدد ييز٘تك 
 كأف كقدراتو، نضجو كمستول لعمره مناسبة كالمية يةظلف ركةث يكتسب أف  .1
 .االتصاؿ عملية اـإ٘ت ُب الثركة ىذه يستخدـ
 كمستواه لعمره كادلناسبة ادلقبولة العربية الثقافة أشكاؿ ضبع يستخدـ أف  .2
 الًتاث عن األساسية ادلعلومات ضبع يكتسب كأف عملو، كطبيعة االجتماعي
 .كاالسالمي العريب
 .الببسيط احلديث مواقف ُب كمفهوما كاضحا تعبَتا نفسو عن يعرب أف  .3
 كمًتابط متصل كلشب هبا كالتحدث العربية ابللغة التفكَت من يتمكن أف .77
 .مقبولة زمنية لفًتات
 طرق تعليم مهارة الكالم .ه 
 الطريقة ىي كسيلة يسَت ادلعلم التالميذ ُب إلقاء ادلادة الدراسية ُب كتقصد
 ابلطريقة التعليمية ُب ىذا البحث ىي كيفية التعليم كطريقة التعليم ٔتفهومها الواسع
ٖتقيق  اؿ اخلارجي للمتعلم من أجلاتجمتغي رلوعة األساليب اليت يتم بوسطة تنظيم 
الوسيلة  كُب تعريف االخرل أف طريقة التعليم ىي االداة أك 17أىداؼ تربوية معينة.
كمنسجمة  الناقلة للعلم كادلعرفة كادلهارة، كىيي كلما كانت مالئمة للموقف التعلميي
                                                          




ادلتحققة عربىا  بليتو ك ميولو كانت االىداؼ التعليميةمع عمر ادلتعلم كذكائو كقا
 17أكسع عمقا كأكثر فائدة.
 كصلاح عملية التعليم يتعلق بنجاح الطريقة ادلستخدمة. كىي أسلوب الذم
أبيسر  اط التعليمي ليحقق كصوؿ ادلعارؼ إىل تالميذهشيستخدمو ادلعلم ُب معاجلة الن
توصل  م الناجح ىو ُب حقيقتو طريقة انجحةالسبل كأقل الؤلكقات كالنفقات. كادلعل
لك الطريقة ؽلال ا كاف ادلعلم غزير ادلادة كلكنوبل، فمهمإىل التالميذ أبيسر الس سدر ال
 .ف النجاح لن يكوف حليفو ُب عملوإاجليدة ف
مهارة  كَب تعليم اللغة العربية ٖتتاج إىل الطريقة، كالطرؽ الىت تستخدـ تعليم
 الكالـ ىي:
 ادلباشرةطريقة  .7
طريقة تعليم اللغة األجنبية اليت تلـز ادلعلم كادلتعلم استعماؿ اللغة ىى 
اذلدؼ مباشرة دكف استعماؿ اللغة األـ. كىدؼ التدريس ىو تعليم كيفية 
استعماؿ اللغة األجنبية لالتصااؿ كالتخاطب. كإذا كجدت ادلفردات صعوبة 
ائل اإليضاح أكابجلركة على ادلتعلم فعلي ادلعلم أ، يشرحها ابستعماؿ كس
  10إىل ذلك. أكابلصور كما
ك٘تتاز ىذه الطريقة ٔتا يلى : االىتماـ ٔتهارة الكالـ، بدال من مهارة 
كالكتابة، كعدـ اللجواء إىل الًتمجة عند تعليم اللغة األجنبية، مهما   القراءة
كعدـ تزكيد الطالب بقواعد اللغة النظرية ك االكتفاء  كانت األسباب،
كتراكيبها، كالربط ادلباشر بُت الكلمة كالشيئ الذم  يب على قوالب اللغةبتدري
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احملاكاة كاحلفظ حىت ستظهر الطالب مجال   تدؿ عليو، كاستحداـ أسلوب
 كثَتة ابللغة االجنبية.
 كشلا يؤخذ على ىذه الطريقة أف إىتمامها ٔتهارة الكالـ جعلها هتمل
 ى التدريبات النمطية، دكف تزكيدمهارات اللغة األخرل، كما أف االعتماد عل
 الطالب بقدر من االحكاـ كالقواعد النحوية، ػلـر الطالب من ادراؾ حقيقة
 13كب النحوم، كالقاعدة الىت ٖتكمو.الًتا 
 طريقة ادلسرحية .0
ادلسرحية ىِت إحدل األنشطة ادلشوقة، كلكن ليس كل الطالب يقدركف 
الطالب القادرين أف ؽلثلوهنا، كأما أف ؽلثلوهنا، لذلك فعلى ادلعلم أف ؼلتار 
الطالب اآلخركف يشاىدكف كيستمعوهنم. قبل أف ؽلثلوا ادلسرحية، ينبغي على 
 11ادلعلم أف يصمم ادلواد البسيطة كيقدـ الفرصة للطالب أف يدربوا من قبلها.
 ليةقة سلسلة األعماؿ كاحلركات التمثطري .3
ة لغوية على درجة كبَتة كمن شليزات ىذا النمط أنو يقدـ للدارسُت شلارس
الصحة. فاألخطاء عادة ما تكوف ألف تسلسل األحداث ػلكم التعبَت  من
فكل مجلة تؤدم للجملة التالية، كىذا ادلنطق كالتسلسل غلعل  كيوجهو.
 ادراؾ اخلطأ كالتصحيح لبعضهم البعض. الطالب قادرين على
هولة ككذلك أنو ؽلكن للدارس من السيطرة على معاين الكلمات بس
ارتباط الكلمة ٔتعناىا مباشرة إما ُب شكل الشيئ الدالة عليو. كىذا  ككضوح
أيضا على أف يذكر اللغة ُب مواقف الكالـ اجلديدة بشكل  يساعد الدارس
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ُب مجل منفصلة أك مفردات معاين الكلمات  اسهل شلا لو قدمت لو
 19منعزلة.
 
 طريقة األسئلة كاألجوبة .1
 الطرؽ كأبسطها كأكثرىا فعالة ُب تدريس  ىذه الطريقة من أنسبربتعت
احملادثة ابللغة العربية، كعادة ما يبدأ ادلعلم استخداـ ىذا األسلوب أبسئلة 
قصَتة مع ظلو قدرة الدارسُت على االستجابة للمواقف الكفوية.  كإجابة
كمن  صعبقدما، فيتقدـ من السهل إىل المرحل أكثر ت ينتقل ادلعلم إىل
  10اجلوىرية تستغرؽ عدة دقائق. ادلواقف الصغَتة إىل ادلواقف
 طريقة إلقاء القصة .9
كاف القاء القصة من بعض األنشطة ادلرغوبة كلكن قد يكوف ىو أيضا 
يكن ُب يده إعداد كتصور ُب القاء القصة. فذلك، ينبغي  إف مل مكركىا شيئا
ؿ على اإلشراؼ على الطالب كمساعدهتم ُب حصو  على ادلدرس
ساس الفعالة ُب الكالـ أك االىتماـ أب ادلوضوعات ادلتعلقة ابلقصة مع
 11القصة.
 ةشطريقة ادلناق .0
 ىى طريقة تقـو ُب جوىرىا على احلوار. كفيها يعتمد ادلعلم على معارؼ
التالميذ كخرباهتم السابقة، فيوجو نشاطهم بغية فهم القضية اجلديدة 
التالميذ لتحقيق أىداؼ درسو. ففيها األسئلة ادلتنوعة كإجاابت  مستخدما
السابقة كتثبيت دلعارؼ جديدة كالتأكد من فهم ىيذا كذلك  إاثرة للمعارؼ
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العقلى الفعاؿ عند التالميذ كتنمية انتباهتم كأتكيد  . كفيها استشارة للنشاط
 تفكَتىم ادلستقل.
 كادلناقشة ُب أحسن صورىا اجتماع عدد من العقوؿ حومل شكلة من
ادلشكالت أك قضية من القضااي كدراستها دراسة منظمة، بقصد الوصوؿ إىل 
ادلشكلة أك االىتداء إىل رأم ُب موضوع القضية. كللمناقشة عادة رائد  حل
ادلوضوع كيوجو اجلماعة إىل خط الفكرم الذل تسَت فيو ادلناقشة حىت  يعرض
 12احلل ادلطلوب. تنتهى إىل
 وسائل تعليم مهارة الكالم .و 
تعليم  قاؿ زلمود إمساعيل صيٌت كعمر الصديق عبد هللا ُب ادلعينات البصَتة ُب
كاللوحة  اللغة: "إف ادلعينات البصَتة ادلستخدمة ُب أنشطة الكالـ مثل لوحة العرض،
البصرية  الوبرية كفرص الساعة، كالصور كالشرائح كاألفالـ الثابتة". كتقـو ادلعينات
ابلوظائف  اليت تكمل احملاكة كاإلعادة كاالستعماؿ ادلستخدمة ُب أنشطة الكالـ
غلعل لكالـ  التالية: تشجيع الطالب على الكالـ، تساعد على إاتد السياؽ الذم
 13الطالب معٌت ، توفر ادلعلومات اليت يستخدمها الطالب ُب كالمو.
اعتمادا على ذلك، يشجع ادلعلم على تعليم ىذه ادلهارات ٔتا تتضمنو ىذه 
من أفكار كمناقشة زلتواىا ككصف مكوانهتا، كشلارسة كل األنشطة اليت  الوسائل
 اشًتاؾ ادلتعلم ُب مهارة الكالـ. بعض الوسائل التعليمية لتعليم مهارة النطق تؤدم إىل
 كالكالـ:
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 تستخدـ اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق كالكالـ، ألهنا منظر .7
 .ك تشجعو على شرح ما يرل يساعد الدارس على تطور ما يتحدث عنو
 تستخدـ األفالـ الثابتة ُب عرض منظم لسلسلة من االطارات أك الصور اليت .0
تعُت الدارس على التعبَت عن التابع الزمٍت للقصة اليت يتحدث عنها أك 
 .الذم يدرسو ادلوضوع
تستخدـ الصور ادلفردة كالصور ادلصاحبة حلوار معُت هبدؼ تقريب ادلعٌت   .3
 .الدرس عند
 تستخدـ أيضا فرص الساعة لتعليم الدارسُت الوقت، كادللصقات كالبطاقات  .1
الربيدية إلاثرة اىتماـ الدارسُت كجذب انتباىهم كتدريبهم على النطق 
 اللغوية األخرل. كادلهارات
 خطوات تعليم مهارة الكالم .ز 
 ىنا خطوات ؽلكن يعملها ادلدرس عند عملية تعليم مهارة الكالـ فهي:
 ادلبتدئُت .7
 عطاء األسئلة للطلبة.إبتدريب الكالـ  . أ
 ينطق الطلبة الكلمات كينظموف اجلمل كإيصاؿ ما خطر ُب أفكارىم.  . ب
 يرتب ادلدرك األسئلة حىت تكوف موضوع ما.  . ت
 أيمر ادليدرس الطلبة إلجابة األسئلة الكيفهة، كحفظ احلوار، أك إبجابة . ث
 األسئلة تتعلق مع النص ادلقركؤ.
 ادلتوسط .0
 تعليم الكالـ ابدلسرحية.  . أ
 ادلناقشة ٔتوضوع ما.  . ب
 الكالـ عن خربة الطلبة.  . ت





 ؼلتار ادلدرس ادلوضوع لتدريب الكالـ.  . أ
 ال بد للموضوع جذااب كقريبا ْتياة الطلبة. . ب
 أك أكثر حىت ػلاكركا ادلوضوع عضاإعطاء الفرصة للطلبة أف ؼلتاركا مو   . ت
 97.الذم يفهموف من قبل
 انطالقا من ىذا التوزيع ينبغي للمدرسُت أف يعرؼ مستوايت من الطلبة كي
 تكوف منحة الطرؽ ُب كل خطوات التعليم مناسبة بقدرة الطلبة كٕترم على قدـ
 كساؽ بغَت عراقل.
 تقومي تعليم مهارة الكالم .ح 
كسيلة  نتائج الطريقة التعليمية. رأل سوىرسيمي أريكونطو أنوىيو كسيلة دلعرفة 
كرأل نور   97أك طريقة مرتبة جلميع البياانت عن أحواؿ شخص نظرا إىل نتائج تعلمو.
من الطلبة  كجاان أف التقومي ىو الوسيلة لنيل النتائج من كظائف الطلبة أك رلموعة
الكالـ ىو  اذلدؼ من اختبياراتك  90حىت يعرؼ ادلعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة اثبتة.
 قياـ قدرة الطالب على الكالـ ٔتستوايتو ادلختلفة، كقد تكوف األسئلة ىنا
 شفهيا أك كتابيا كلكن اإلجابة ُب ىذه احلالة ال بد أف تكوف شفهية ألف ىدؼ
 :91فهي بعدة طرؽ، منهاشكؼلترب التعبَت ال 93االختبار ىو قياس قدرة الكالـ.
 يتحدث عن موضوع مألوؼ لديو، كيقيم على أساس يطلب من الطالب أف .7
 الطالقة كالصحة.
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 .توجو إىل الطلبة أسئلة كتابية أك شفهية تتطلب إجاابت شفهية قصَتة .0
من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على الشريط كيًتؾ بُت كل سؤاؿ  .3
 .كقت كاؼ الجابة كآخر
 .ُب كقت زلددتقدـ إىل الطالب صورة يطلبو منو أف يعلق عليها شفهيا  .1
يشًتؾ طالباف أك أكثر ُب زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معن أك ُب زلادثة  .9
 .حرة
ادلهارات  كال شك أف ىنا صعوبة ُب إجراء اختبارات الكالـ كُب تقسيم ىذه
أف درجة  حيث أهنا تتطلب ُب العادة اختبارات فردية شلا يستغرؽ كقتا طيويال. كما
من  من الذاتية بعيدة عن موضوعية ُب العديداالختبار الكالمي ستكوف قريبة 
 99احلاالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة.
قاؿ  كؽلكن أف نالحظ إىل احملاكرة بُت الطالب لتقييس كفائتهم ُب الكالـ، كما
كُب ضوء  قومي.تأف ادلالحظة ىي أداة من أدكات ال (Ngalim Purwanto)عامل فوركانطا 
انحية  تستخدـ ادلالحظة كتقنية التقومي لقياس عملية التعلم ُبتقومي نتيجة التعلم 
 90ادلهارات.
 مشكالت تعليم مها رة الكالم .ط 
 عندما يتعلم غَت العرىب اللغة العربية, فمن احملتمل أف يواجو بعض الصعوابت
 91:ادلتعلقة ابلنطق. كيقوؿ اخلوؿ أف ىناؾ مشكالت َب مهارة الكالـ كىي
 اف ينطق بعض األصوات العربية غَت ادلوجودة َب لغةقد يصعب على ادلتعلم  .7
 .األـ
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 قد يسمع ادلتعلم بعض األصوات العربية ظاان إايىا أصواات تشبو أصواات َب لغة .0
 أهنا َب كاقع خالؼ ذالك.  األـ مع ادلعلم
 قد ؼلطئ ادلتعلم َب إدارؾ ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع فيؤدل خطأ .3
 .السمع إىل خطأ النطق
 ؼلطئ ادلتعلم َب إدراؾ الفركؽ اذلامة بُت بعض األصوات العربية كينطقها قد .1
 .ليست ىامة قياسا على ما َب لغتو األـ
 قد ينطق ادلتعلم الصوت العرىب كما ىو منطوؽ َب لغتهم األـ ال كما ينطقو .9
 .العرىب
 .ـقد يديف ادلتعلم إىل اللغة العربية أصواات غربية عنها يستعَتىا من لغتهم األ .0
 قد ينطق ادلتعلم الصوت العرىب كما ىو منطوؽ َب لغتهم األـ الكما ينطقها .1
 العرىب.
قد يصعب على ادلتعلم نطق صوت عرىب ما العتبارات إجتماعية فبعض  .2
 تعترب إخراج اللساف من الفهم سلوكا معينا. الشعوب
 قد ٕتد صوات مشًتكا بُت العربية كاللغة األـ دلتعلم ما, كلكن ىذا الصوت .3
 صعوبة لدل ادلتعلم َب بعض ادلواقع. يشكل
 من األصوات الصعبة على غَت العرىب )ط, ض, ص, ظ,( فهي أصوات .77
 مفخمة أك مطبفة أك زللقة, تعرضت لتفخيم أم إطباؽ أك ٖتليق.
 كمن األصوات الصعبة على غَت العرىب )خ, ك, غ,( بل إف التمييز بينهما .77
 يصعب أحياان على الطفل العرىب.
 ب على غَت العرىب التمييز بُت اذلمزة كالفتحة القصَتة.قد يصع .70
 قد يصعب على ادلتعلم أف يدرؾ الفرؽ بُت الفتحةالقصَتة كالفتحة الطويلة. .73
 قد يصعب عليو التمييز بُت الكسرة القصَتة كالكسرة الطويلة. .71




 يف تطبيق طريقة التعليم اللغة اْلجنبية العوامل اليت تؤثر على جناح .ي 
العوامل اليت تؤثر على طريقة تدريس اللغات األجنبية. كللمعلم  بعضىناؾ 
ىناؾ العديد من الفوائد من خالؿ معرفة ىذه العوامل. ألف ىذه العوامل تساعد ُب 
 تصميم كتقييم األساليب. ىذه العوامل ىي كما يلي:
 سيشعركف الذين ال يشاركوف ُب العملية التدريبيةتدريب ادلعلمُت: ادلعلموف  .7
 .الطرؽ اجلديدة اكتساب كتطبيق  صعوبة ُبابل
: عندما يكوف ىناؾ كقت متبٍق أك اآلخر من جدكؿ الدرس علمُتحواجز ادل .0
اليت ال تتطلب عمالن شاقنا ، كأيضنا  طرؽ، من األفضل للمعلم استخداـ ال
 الراحة.مع القليل من النشاط لتجنب ضياع كقت 
ٖتفيز ادلعلمُت: يفتقر ادلعلموف إىل احلماس ُب التدريس لعدة أسباب،  .3
اطلفاض القدرة على التدريس، كشلكن أيضنا بسبب اطلفاض رغبة ادلعلمُت ُب 
 ديدة.اجلتعليمية ال طرؽتطبيق 
عادة ادلعلم: إذا كاف ادلعلم يستخدـ عادةن طريقة معينة على ادلدل الطويل ،  .1
ابلصعوبة ُب استخداـ طريقة جديدة ، لذلك استمر ُب فسيشعر ادلعلم 
ا للمعلم للقياـ بشيء جديد  .ٖتديث الطرؽ ادلستخدمة حىت ال يكوف هتديدن
شخصية ادلعلم: بعض ادلعلمُت يواجهوف صعوابت ُب تطبيق طريقة التعلم  .9
كعكسو ، لذلك غلب على ادلعلم أف غلد على الفور طريقة تناسبو أكثر من 
 .لك عندما تكوف ىناؾ طرؽ ال تتفق معوغَتىا ، ككذ
طرؽ تدريس ادلعلمُت: أف يعاكد ادلعلمُت استخداـ طرؽ التعلم مع لغات  .0
أجنبية مثل الفعل الذم يقولو ادلعلم لطالبو على سبيل ادلثاؿ )تعلموا كما 
 .تعلمت(
ميوؿ التالميذ: عندما يكوف الطالب متحمسُت لتعلم اللغة ، غلب أف  .1




كأحياانن يشعر الطالب أبهنم مضطركف لتعلم اللغات حىت يشعركا ُب أكثر 
 .األماكن صعوبة كخوفنا
ذكاء التالميذ: يظهر البحث أف ىناؾ عالقة بُت مستول ذكاء الطالب  .2
التعلم  كتعلم اللغات األجنبية. كابلتايل، فإنو يؤدم إىل افًتاض أف طريقة
 للتالميذ ادلاىرين ٗتتلف ابلتالميذ اجلاىل إما قليلة أك كثَتة.
، عمر الطالب: يؤثر عمر الطالب على طريقة التعلم ، كُب بعض األحياف .3
ك الطرؽ ادلفضلة ٔتستول األطفاؿ يرغب عنها ٔتستول  كذلك ادلراىقوف
ضل لعكس. يفضل األطفاؿ استخداـ الطرؽ التالية كالتكرار. بينما يفاب
ادلراىقوف كالبالغوف إضافة بعض تفسَتات التفكَت ُب التعبَت عن اللغة 
 .كالقوالب النحوية
 رجاءآراء الطالب: امنح الطالب برانرلنا لتعلم اللغات األجنبية كأخربىم ابل .77
أك األىداؼ اخلاصة ابلطرؽ اليت سيتم تنفيذىا. كال تًتدد ُب تقييم كجهات 
نظرىم حوؿ طرؽ تعلم الطالب. العالقة بُت اللغة األـ كاللغة األجنبية ، 
كالفرؽ بُت اللغتُت ىو اللغة االفًتاضية كاللغة ادلرغوبة ، ُب الواقع ىناؾ 
االختالفات ادلختلفة  العديد من ادلشاكل ُب تعلم اللغات األجنبية بسبب
بُت اللغتُت. ؽلكن للمدرس االنتباه إىل األشياء األساسية ُب االختالفُت ، 
 .أم أف الطالب يعرفوف التشابو مثل ادلفردات أك صيغة الكتابة
 مدة الربانمج: إذا كاف كقت منهج تعلم اللغة األجنبية قليال فزده. .77
 شريطال هيئة َبت األجنبية ادل: ىناؾ اختالفات بُت مناىج تعلم اللغارافقادل .70
كاألفالـ كالصور كادلختربات. كىو ُب ادلناىج األخرل غَت موجود ابلضركرة. 
 .إنو مؤثر للغاية على األساليب ادلختلفة اليت ؽلكن استخدامها
اذلدؼ: أف أىداؼ منهج التعلم تؤثر على طريقة التدريس ادلستخدمة.  .73




األجنبية، غلب أف تكوف الطريقة ادلستخدمة كفقنا للهدؼ كاذلدؼ 
 92ادلقصودين.
 ٜٔ-كوفيد : رابعادلبحث ال
 مفهوم الكوفيد .أ 
 حوؿ العامل جلميع البلداف. 0773مرض فَتكس كوركان أحداث انتشار 
-Sars-CoV ىذا ادلرض انجم عن نوع جديد من الفَتكسات التاجية ، يسمى
ألكؿ مرة ُب مدينة ككىاف ٔتقاطعة ىويب  73-كوفيدًب اكتشاؼ تفشي   0.93
( أنو WHO، كأعلنت منظمة الصحة العادلية ) 0773ديسمرب  7ابلصُت ُب 
، ًب اإلبالغ  0707نوفمرب  71اعتبارنا من  0707.07س مار  77جائحة ُب 
دكلة كمنطقة ُب مجيع  073حالة من أكثر من  93027397عن أكثر من 
شخصنا كتعاُب أكثر من  7377707أضلاء العامل ، شلا أدل إىل كفاة أكثر من 
 شخصنا. 31331071
( عن WHO، أعلنت منظمة الصحة العادلية ) 0773ُب هناية ديسمرب 
حالة التهاب رئوم رلهوؿ السبب ُب مدينة ككىاف ، مقاطعة ىويب ، الصُت. ُب 
مل يتم العثور على  يناير ، ًب ٖتديد فَتكس كوركان اجلديد كسبب للحالة. 1
، ُب البشر من  nCoV-0773الفَتكس ، الذم كاف يُعرؼ آنذاؾ ابسم 
 قبل.
 مزية الكوفيد .ب 
ر. فَتكس كوركان نفسو ىو عائلة  ُب عامل ، تفشي فَتكس كوركان منتشاليـو 
 كبَتة من الفَتكسات اليت تسبب ادلرض تًتاكح من أعراض خفيفة إىل شديدة.
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ىناؾ نوعاف على األقل من فَتكس كوركان ادلعركؼ أهنما يسبباف أمراضنا ؽلكن أف 
 تسبب أعراضنا شديدة.
ينتشر بُت الناس ُب ادلقاـ األكؿ من  SARS-CoV-0يُعتقد أف فَتكس 
ؽلكن أف تنتج ىذه البقع أيضنا عن  07خالؿ الرذاذ التنفسي الناتج أثناء السعاؿ.
العطس كالتنفس الطبيعي. ابإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن للفَتكس أف ينتشر عن 
 73-كوفيديكوف مرض   00.طريق دلس األسطح ادللوثة ٍب دلس كجو شخص
الرغم من  شديد العدكل عندما تظهر األعراض على الشخص ادلصاب بو ، على
عادة ما تكوف الفًتة الزمنية بُت  03أف االنتشار قد ػلدث قبل ظهور األعراض.
التعرض للفَتكس كظهور األعراض حوايل مخسة أايـ ، كلكن ؽلكن أف تًتاكح من 
يومُت إىل أربعة عشر يومنا. تشمل األعراض الشائعة احلمى كالسعاؿ كضيق 
 01التنفس.
أعراض الضائقة  73-كوفيدتشمل العالمات كاألعراض الشائعة لعدكل  
 0-9 احلضانة فًتةمتوسط . التنفسية احلادة مثل احلمى كالسعاؿ كضيق التنفس
حالة  WHO، أعلنت  0707يناير  37ُب  .يـو 71 حضانة فًتة أطوؿ مع أايـ
إندكنيسيا عن ، أبلغت  0707مارس  0ُب  طوارئ للصحة العامة تزعج العامل.
، ثبتت إصابة  0707مارس  70. اعتبارنا من 73-كوفيدحاليت إصابة مؤكدة بػ
 09أشخاص بكوركان. 77
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ؽلكن أف تشمل ادلضاعفات االلتهاب الرئوم كأمراض اجلهاز التنفسي 
 احلادة الوخيمة. ال يوجد لقاح أك عالج زلدد مضاد للفَتكسات ذلذا ادلرض.
تشمل اإلجراءات الوقائية  الج األعراض كالداعمة.العالج األساسي ادلقدـ ىو ع
ادلوصى هبا غسل اليدين ، كتغطية فمك عند السعاؿ ، كاالبتعاد عن اآلخرين ، 
 00كادلراقبة كالعزؿ الذاٌب لؤلشخاص الذين يشتبو ُب إصابتهم.
 نشأة الكوفيد .ج 
إىل أف  Journal of Medical Virologyتشَت األْتاث اليت ُنشرت ُب رللة 
معظم ادلصابُت بفَتكس كوركان اجلديد يتعرضوف للحـو من احليواانت الربية اليت 
يبيع سوؽ ىواانف أيضنا احليواانت  تباع ُب سوؽ ادلأكوالت البحرية ُب ىواانف.
كفقنا للدراسة ، فإف الفَتكس ادلسبب   الربية مثل اخلفافيش كالثعابُت كالباصلولُت.
ىذا أيضنا دليالن على أف استهالؾ احليواانت  يوفر أيٌب من الثعابُت. 73-كوفيد
 الربية ؽلكن أف يزيد من خطر اإلصابة أبمراض جديدة.
WHO   0707مارس  77على أنو جائحة ُب  73-كوفيدنفسها صنفت .
كمع ذلك ، مل تعد ككىاف ، ادلدينة األكىل اليت تفشى فيها ىذا ادلرض ، تسجل 
ىذا على عكس أجزاء  .0707مارس  73أم حاالت جديدة اعتبارنا من 
 أخرل من العامل حيث استمرت احلاالت ُب الزايدة.
 أثر كوفيد .د 
ُب إندكنيسيا ، فإنو يؤثر حالينا على اتجمتمع  73-كوفيدمع فَتكس  
 73-كوفيد، حدث أتثَت فَتكس   02/73/0707، ُب  Kompasكفقنا  أبكملو.
التعميم  كالسياحية كالتعليمية.ُب رلاالت سلتلفة مثل االجتماعية كاالقتصادية 
(SE ) ًب أتجيل مجيع األنشطة  0707مارس  72الصادر عن احلكومة ُب ،
الداخلية كاخلارجية ُب مجيع القطاعات مؤقتنا للحد من انتشار كوركان ، كخاصة 
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، أصدر كزير التعليم كالثقافة ُب مجهورية  0707مارس  01ُب  ُب قطاع التعليم.
فيما يتعلق بتنفيذ سياسات التعليم , 0707لعاـ  1الدكرية رقم  إندكنيسيا الرسالة
، توضح الرسالة ادلعممة أف عملية التعلم تتم ُب كوفيدُب حالة الطوارئ النتشار  
ادلنزؿ من خالؿ التعلم عرب اإلنًتنت / عن بعد لتوفَت خربات تعليمية ىادفة 
هارات احلياتية ، من بُت ؽلكن أف تركز الدراسة ُب ادلنزؿ على تعليم ادل للطالب.
 .73-أمور أخرل ، فيما يتعلق بوابء كوفيد 
 
 Hybrid:  امسادلبحث اخل
 Hybridمفهوم  . أ
التعلم اذلجُت ىو عملية اكتساب ادلعرفة كادلهارات )اليت تركز على 
الطالب( اليت يعززىا التصميم التعليمي الذم يدمج الرقمية )اإلنًتنت كاذلاتف 
كادلسجلة كالتقليدية كجها لوجو األنشطة الصفية بطريقة جيدة  احملموؿ(، ادلطبوعة
التخطيط، الًتبوية للقيمة؛ تسهيل توجيو الطالب لعملية التعلم أبنفسهم من 
خالؿ اختيار طرؽ كمواد التعلم ادلتاحة اليت تناسب خصائصهم كاحتياجاهتم 
 01.الفردية ادلوجهة ضلو ٖتقيق أىداؼ تعلم ادلناىج الدراسية
التعلم اذلجُت ىو من حيث ادلبدأ االستفادة من قوة التعلم كجها لوجو 
التعلم كجها  كالتعلم عرب اإلنًتنت ُب حُت ؼلفي نقاط الضعف ُب كل التعلم.
كمن . لوجو لو مزااي كال ؽلكن استبدالو ابلتعلم عن بعد، كالعكس صحيح
اضرين، كلكنو يسعى السمات اذلامة للتعلم اذلجُت أنو ال يسعى إىل استبداؿ احمل
كبدال من القضاء على النموذج الذم يركز على  جاىدا جلعل التعلم أكثر فعالية.
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ادلعلم أبكملو، ال يزاؿ التعلم اذلجُت يفتح رلاال للمحاضرات األساسية )كجها 
ْتيث يكوف التعلم الذم ػلدث مزغلا )اجلمع( بُت  لوجو( ُب شكلها التقليدم.
 Sisdiknas 0773نشطة عرب اإلنًتنت، كاليت ُب قانوف األنشطة كجها لوجو كاأل
يشار إليها ابسم النمط ادلزدكج. كيشار إىل ظلاذج الوضع ادلزدكج على نطاؽ 
كاسع على أهنا التعلم ادلختلط، أك التعلم متعدد القنوات أك التعلم ادلتعدد 
 02الوصوؿ، كما إىل ذلك.
 
 اذليكل التفكريي
)العمل من  WFH، أصدرت احلكومة إجراءن ، كىو 73-خالؿ جائحة كوفيد 
أتثَت   ىذا ادلنزؿ( كالذم ينطبق أيضنا على عملية تعلم اللغة العربية ُب مجيع أضلاء ادلدرسة.
، كخاصة على ادلعلمُت التفكَت ُب الطريقة األكثر فاعلية لتعظيم التدريس 73-كوفيد 
من ادلدارس الداخلية اإلسالمية الذين أصبحوا موضوع للطالب ، ٔتا ُب ذلك الطالب 
بسبب القدرة احملدكدة على استخداـ التكنولوجيا أك أهنا جزء من  البحث ىذه ادلرة.
األسرة احملركمة ، فهذا أحد أسباب نقص التعلم الفعاؿ ُب ادلنزؿ ، ككذلك ادلساعدة من 
 ادلدرسة أك األسرة ادلعنية نفسها.
لغة العربية عرب اإلنًتنت اليت يتم إجراؤىا ابستخداـ كسائل ُب عملية تعلم ال
التواصل االجتماعي أك التطبيقات اليت تدعم عملية التعلم ، فإهنا ال تزاؿ غَت مثالية كما 
عدد قليل من الطالب  ما ىو احلاؿ عندما أيٌب األطفاؿ كيتعلموف مباشرة إىل ادلدرسة ،
 اىتمامنا أقل دلا يقولو ادلعلم.
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ك حاجة إىل العمل أك اجلهد لتقليل أم أكجو قصور ٖتدث ُب عملية تعلم لذل
ؽلكن  اللغة العربية ، حىت يتمكن الطالب من ٖتقيق أىداؼ زلددة مسبقنا من ادلدرسة.
بذؿ العديد من اجلهود ، مثل: إعطاء أىداؼ فردية للطالب كإعطاء فًتة من الوقت 
اعدة من أكلياء األمور ىي أيضنا دعم لؤلطفاؿ لتحقيقها كمع األحكاـ ادلطبقة ، فإف ادلس
لتحقيق األىداؼ ، فضالن عن توفَت ادلرافق اليت ؽلكنها تساعد ُب عملية تعلم اللغة 
ُب النهاية ، ؽلكن أف تساعد ىذه األشياء ُب عملية التعلم كتقليل أتثَت جائحة  العربية.
 .73-كوفيد 
مل ُب ىذه الدراسة على النحو بناءن على الوصف أعاله ، ؽلكن كصف إطار الع
 التايل:
 مدرس اللغة العربية كسط جائحة
 عملية تعلم اللغة العربية ُب ادلنزؿ
 يصل العديد من الطالب إىل مل
 WFH اذلدؼ بسبب 
جهود للحد من أتثَت الوابء على 
 عملية تعلم اللغة العربية
حقق العديد من الطالب اذلدؼ على الرغم من أهنم  
 WFH  كانوا من
غة العربية ُب الل ك تعلم ميتعلعملية 
 عهدادل
٘تكن العديد من الطالب من تقليل أتثَت الوابء على 







 مدخل البحث و منهجه .أ 
 مدخل البحث .7
إف منهج البحث ادلستخدـ ُب ىذا البحث كصفي نوعي ألف ىذا البحث 
. ينتج استنتاجات على شكل بياانت تصف ابلتفصيل كليس بياانت ُب شكل أرقاـ
ألف النهج النوعي كإجراء ْتث ينتج بياانت كصفية ُب شكل كلمات مكتوبة كذلك 
البحث النوعي ىو هنج علمي يكشف عن  03.مالحظأك منطوقة من الناس كسلوؾ 
مواقف اجتماعية معينة من خالؿ كصف الواقع بشكل صحيح ، كيتكوف من  
كلمات تستند إىل تقنيات مجع ٖتليل البياانت ذات الصلة اليت ًب احلصوؿ عليها 
 17من ادلواقف الطبيعية.
 17".عليو النهج النوعي ىو "هنج ْتثي يصف األشياء كيفسرىا كفقنا دلا ىي
إذف ، ْتث ْتث نوعي ينتج استنتاجات ُب شكل بياانت تصف ابلتفصيل ، كليس 
البحث النوعي ىو البحث الذم يعتمد على ادلالحظات . بياانت ُب شكل أرقاـ
 كادلقابالت كالتوثيق على موضوع البحث ْتيث ينتج بياانت تصفو ابلتفصيل.
ىو عمل أكصاؼ أك ىذا البحث كصفي ، ألف الغرض من البحث الوصفي 
صور أك لوحات بشكل منهجي ككاقعي كدقيق فيما يتعلق ابلوقائع كاخلصائص 
كفقنا للًتكيز كأىداؼ البحث ، يعد ىذا النوع  كالعالقات بُت الظواىر قيد البحث.
ا ألف الباحث سيصف البياانت كليس لقياس البياانت اليت ًب  من البحث مناسبنا جدن
 احلصوؿ عليها.
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إسًتإتية " ا البحث ، سيبحث الباحث عن بياانت كصفية حوؿكفقنا ذلذ
 ٔتعهد الدينية اإلعدادية ادلدرسة ُب 73-كوفيد جائحة خالؿ الكالـ مهارة تعليم
األمر الذم يتطلب منهجنا ْتثينا لوصف . "ابسوركاف ابجيل الدعوة ك اللغة دار
عملية تعلم ُب  البياانت أك نتائج البحث ، كيتطلب ادلالحظة ُب عملية تنفيذ
ُب ىذه الدراسة ، يصف  ادلدارس الداخلية اإلسالمية ، سواء كانت فعالة أـ ال.
 ادلؤلفوف النتائج اليت ىي بياانت مشًتكة كالتفرد ادلوجود ُب ىذا اتجماؿ.
 أنواع البحوث .0
كريسويل ُب  نوع البحث ادلستخدـ ُب ىذه الدراسة ىو. دراسات حالة,
سة احلالة النموذجية ىي ظلوذج يؤكد على استكشاؼ ىاريس ىَتداينياه أف درا
"نظاـ زلدد" ُب حالة كاحدة أك عدة حاالت ابلتفصيل، مصحوابن ابلبياانت ادلتعمقة 
 10اليت تنطوم على رلموعة متنوعة من مصادر ادلعلومات الغنية ابلسياؽ.
ُب مقالو يذكر دراسة حالة البحث ىو سلسلة من " كفقا دلودجيا راىاردجو
األنشطة العلمية اليت أجريت بشكل مكثف، ابلتفصيل كبعمق حوؿ الربامج 
كاألحداث كاألنشطة، سواء على ادلستول الفردم، رلموعة من ادلؤسسات الشعبية، 
أك ادلنظمات الكتساب معرفة متعمقة حوؿ ىذا احلدث. عادة، احلدث احملدد 
اليت ىي قيد التقدـ، كليس  ادلشار إليو فيما يلي كحالة األحداث الواقعية الفعلية،
 13."شيئا ما ىو ادلاضي
مع ىذا النوع، سيكوف الباحثوف أسهل ُب ادلراقبة كاحلفر ، كالعملية اليت 
ٖتدث ُب ادليداف ْتيث يكوف من السهل معرفة الظاىرة ابلقيمة احلقيقية سواء 
 ادلدرسة ُب 73-كوفيد جائحة عند الكالـ مهارة تعليمبالبياانت كادلعلومات ادلتعلقة 
 .ابجيل الدعوة ك اللغة دار ٔتعهد اإلعدادية
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 حضور البحث .ب 
إف كجود الباحثُت ُب ىذه الدراسة مهم للغاية ، كما ذكر مولونج ، ُب 
البحث النوعي "الباحثوف أنفسهم أك ٔتساعدة اآلخرين ىم أدكات مجع البياانت 
 11الرئيسية.
اىل معهد  كاف الباحث مباشرة  بحث،للحصوؿ على بياانت دقيقة ُب ىذ ال
للحصوؿ على الكثَت من البياانت ، ُب ىذا البحث  يلصلدار اللغة ك الدعوة اب
 النوعي ، استخدـ الباحثوف طريقة الدراسة ادليدانية.
أثناء الدراسة ادليدانية ، يعمل الباحث نفسو كأداة رئيسية ُب مجع البياانت 
ُب إجراء البحوث ، يستخدـ  19.ىي البشر ألف األداة الرئيسية ُب البحث النوعي
الباحثوف أيضنا دفاتر ادلالحظات كاألكراؽ كأدكات الكتابة ابإلضافة إىل أجهزة 
ؽلكن أف يدعم كجود الباحثُت ُب موقع  التسجيل للمساعدة ُب مجع البياانت.
 البحث ىذا صحة البياانت ْتيث تليب البياانت اليت ًب إنشاؤىا معيار األصالة.
ك ، يقـو الباحثوف دائمنا إبجراء مالحظات مباشرة على موقع البحث بكثافة لذل
 حضور عالية بدرجة كافية.
 البحث يدانم .ج 
يقع على كجو . ىو مكاف يقـو فيو الباحث إبجراء البحوث موضوع البحث
كاف اذلدؼ من البحث معلمي اللغة  .يلصلمعهد دار اللغة ك الدعوة ابالتحديد ُب 
، ٍب بعض الطالب الذكور الذين معهد دار اللغة ك الدعوةالعربية الذين درسوا ُب 
سبب قياـ الباحث إبجراء  .WFHيعيشوف ُب السكن ، ابإلضافة إىل بعض طالب 
ْتث ُب ىذا ادلكاف ىو أف ىذه ادلدرسة الداخلية اإلسالمية كانت من ادلدارس 
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كتعطل عملية التعلم ، كخاصة اللغة  73-كوفيدسالمية اليت أتثرت بػالداخلية اإل
 .0707أبريل  0ًب إجراء البحث يـو االثنُت ادلوافق  .ُب مهارة الكالـ العربية
 مصادر البياانت .د 
فإف مصادر البياانت الرئيسية ُب البحث "( Lofland (7321 :11كفقنا 
 10."بياانت إضافية مثل الواثئق كغَتىاالنوعي ىي الكلمات كاألفعاؿ ، كالباقي 
كلمات كأفعاؿ األشخاص الذين يتم مالحظتهم أك مقابلتهم ىي ادلصادر الرئيسية 
ًب تسجيل مصادر البياانت الرئيسية من خالؿ ادلالحظات ادلكتوبة أك من . للبياانت
ؽلكن أف  خالؿ تسجيل أشرطة الفيديو / الصوت ، كالتقاط الصور أك األفالـ.
ف ادلصادر ادلكتوبة ُب شكل أرشيفات أك مستندات شخصية أك مستندات تكو 
تنتج الصور بياانت كصفية ذات قيمة كبَتة كغالبنا ما ُتستخدـ لفحص . رمسية
 اجلوانب الذاتية كغالبنا ما يتم ٖتليل النتائج بشكل استقرائي.
للحصوؿ على بياانت كاملة ، ػلتاج الباحثوف إىل ٖتديد مصدر بياانت 
يتم  ثهم ألنو ال ؽلكن احلصوؿ على البياانت بدكف مصادر بياانت جيدة.ْت
، أم أف ادلخرب  Snowball samplingاسًتجاع البياانت ُب ىذه الدراسة عن طريق 
الرئيسي سيعُت عدة أشخاص يعرفوف ادلشكالت اليت ٘تت دراستها من أجل 
آخرين إذا كانت استكماؿ معلوماهتم كؽلكن لؤلشخاص ادلعينُت تعيُت أشخاص 
 11ادلعلومات غَت كافية كما إىل ذلك.
ال يعتمد اختيار مصادر البياانت كٖتديدىا على عدد ادلخربين ، بل على 
كابلتايل ، ؽلكن أف تتغَت مصادر البياانت ُب ادليداف  تلبية احتياجات البياانت.
 يتم احلصوؿ على مصادر البياانت من:. حسب احلاجة
 : البياانت األساسية .7
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يشار إىل مصادر بياانت البحث اليت ًب احلصوؿ عليها مباشرة من  ،سلرب
ادلصدر األصلي )كليس من خالؿ الوسائط الوسيطة( على أهنا مصادر 
البياانت األكلية ىي البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها مباشرة من  12.أكلية
 مصادر ادلعلومات ، ٍب يتم مالحظتها كتسجيلها ُب مالحظة ألكؿ مرة
مصدر ادلعلومات ُب ىذه الدراسة ىو مدرس اللغة العربية رئيس  أيضنا.
 يل.صلمعهد دار اللغة ك الدعوة ابُب ك طالب  قسم ادلناىج
 : سكندرالبياانت  .0
ادلستندات ىي مواد مكتوبة أك أشياء تتعلق أبحداث أك أنشطة ، كثيقة
تب يشار إىل مصادر البياانت ُب شكل مالحظات كزلفوظات كك معينة.
كصور فوتوغرافية كملخصات كتسجيالت ككاثئق أخرل على أهنا 
الواثئق الواردة ُب ىذه الدراسة ىي كل ما يتعلق بتعلم  مستندات اثنوية.
 يل.صلمعهد دار اللغة ك الدعوة ابُب  اللغة العربية
 مجع البياانتأسلوب  .ه 
ٖتديده  ُب األساس ، تقنيات مجع البياانت النوعية مؤقتة ألف استخدامها يتم
ُب كل عملية  13.من خالؿ سياؽ ادلشكلة ككصف البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها
جلمع البياانت ، غلب أف تكوف ىناؾ تقنيات مستخدمة كفقنا للبحث الذم يتم 
 إجراؤه.
-كوفيد جائحة خالؿ الكالـ مهارة تعليمإسًتإتية ُب مجع البياانت حوؿ 
لذلك , ابسوركاف يلصلاب الدعوة ك اللغة دار ٔتعهد الدينية اإلعدادية ادلدرسة ُب 73
للحصوؿ على البياانت اليت يريدىا الباحث ككذلك البياانت الواقعية كالدقيقة ، 
 :يستخدـ الباحث طرؽ مجع البياانت التالية
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 مراقبة ادلشًتؾ .7
طريقة ادلراقبة ىي تقنية يتم تنفيذىا من خالؿ إجراء مالحظات 
كفقنا ألريكونتو ُب التنزيو ، "ادلالحظة ىي  27.دقيقة كتسجيل منهجي
ًب نقل  27نشاط تركيز االنتباه على شيء ما ابستخداـ مجيع احلواس".
تعريف ادلالحظة من قبل راينتو ُب التنزيو كالذم نص على أف "ادلالحظة 
ىي طريقة جلمع البياانت اليت تستخدـ كائنات ْتث ؽلكن تنفيذىا 
 20.بشكل مباشر أك غَت مباشر"
احلصوؿ على صورة كاضحة كاحلصوؿ على بياانت كاقعية عن 
ٍب غلب على الباحث . جهود ادلدرسة ُب ٗتطيط كتنفيذ تعلم اللغة العربية
أف يرل بنفسو العمليات اليت ٖتدث ُب ادليداف. من خالؿ ادلالحظة 
 ادلباشرة ، من ادلمكن مالحظة األشياء ادلتعلقة بعملية التعلم اجليدة.
 عميقةمقابلة  .0
ادلقابلة ادلتعمقة ىي مهارة بُت شخصُت لغرض زلدد ُب ىذه احلالة 
بُت الباحث كادلخرب ، حيث ال تكوف احملادثة رلرد إجابة على األسئلة ، 
 بل زلادثة متعمقة الستكشاؼ التجربة كمعٌت التجربة.
كىنا يلعب الباحث دكرنا فاعالن ُب طرح األسئلة كإاثرة احلديث ٕتاه 
نة مع مصادر البياانت أك ادلخربين ، من أجل احلصوؿ على مشاكل معي
 إجاابت للمشكالت ادلوجودة ، ْتيث يتم احلصوؿ على بياانت البحث.
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يستخدـ الباحثوف ىذا النوع من ادلقابالت غَت منظم كمباشر 
فإف "إرشادات ادلقابلة غَت ادلنظمة ىي  Arikunto كفقنا بشكل عفوم.
 23"توم فقط على سلطط تفصيلي يتم طرحو.إرشادات للمقابلة اليت ٖت
 توثيق .3
تبحث طريقة التوثيق عن بياانت حوؿ األشياء أك ادلتغَتات ُب 
شكل مالحظات ، كنصوص ، ككتب ، كصحف ، كرلالت ، كنقوش ، 
 21كزلاضر اجتماعات ، كجداكؿ أعماؿ ، كما إىل ذلك.
كليست أنواع ادلستندات اليت أيخذىا ادلؤلفوف ىي مستندات رمسية 
ُب الواثئق الرمسية ، ال أيخذ ادلؤلف إال ادلستندات . مستندات شخصية
"..... تكوف ُب شكل مذكرات  moleongالداخلية، كاليت كفقنا 
كإعالانت كتعليمات كقواعد مؤسسة رلتمعية معينة يتم استخدامها 
 داخل دائرة الفرد.
دار معهد  تستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على بياانت مكتوبة من
كتشمل البياانت اليت يتوقعها الباحثوف: الواثئق يل. صلاللغة ك الدعوة اب
 ادلتعلقة ابلتخطيط ، كتنفيذ تعلم اللغة العربية.
 حتليل البياانتأسلوب  .و 
حيث يكمن جوىر ٖتليل , يستخدـ ىذا البحث ٖتليل البياانت الوصفي
كمعرفة كيفية البياانت ىذا ُب ثالث عمليات ، كىي كصف الظواىر كتصنيفها 
 ارتباط ادلفاىيم اليت تظهر ببعضها البعض.
يعد  البياانت األكلية اليت يتم مجعها لن تكوف ذات فائدة إذا مل يتم ٖتليلها.
ا من البحث العلمي ، ألنو مع التحليل ، ؽلكن  ٖتليل البياانت جزءنا مهمنا جدن
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ات ٖتليل خطو  29إعطاء البياانت معٌت كمعٌت مفيدنا ُب حل مشاكل البحث.




 البياانتتقليل  .7
"تقليل البياانت ىو عملية تفكَت حساسة تتطلب ذكاء كاتساعنا 
.كعمقنا كبَتنا من البصَتة"
20  
ُب ىذه ادلرحلة ، قبل إجراء تقليل البياانت ، يقـو الباحث أكالن 
تعرؼ البياانت ألكؿ مرة بعد أف  ّتمع البياانت ادلعركفة ّتمع البياانت.
ابسم مجع البياانت. بعد احلصوؿ على البياانت ، يقـو الباحث بتقليل 
مع تقليل البياانت  البياانت اليت حصل عليها الباحث من موقع البحث.
، سيسهل على الباحثُت العثور على البياانت التالية ادلطلوبة ألف 
 دراسة.البياانت قد ًب تعديلها كفقنا للموضوع قيد ال
 عرض البياانت .0
بعد تقليل البياانت ، يتم كصف البياانت ُب كصف موجز يشكل 
عرض  ْتيث يسهل فهم ادلوقع كاخلطوات التالية ادلتخذة.. نصنا سرداين 
البياانت ، أم العركض التقدؽلية كمجموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت 
عرض البياانت يتم  21تتيح إمكانية استخالص النتائج كاٗتاذ اإلجراءات.
ُب ىذه الدراسة ُب شكل سرد كؽلكن أف تتناكب مع الصور كادلخططات 
يتم تعديل ذلك كفقنا لنوع البياانت اليت ًب مجعها ُب  كاجلداكؿ كغَتىا.
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عملية مجع البياانت ، سواء من خالؿ مالحظة ادلشاركُت كادلقابالت 
 ادلتعمقة كالتوثيق.
 التحقق \كاستخالص النتائج  .3
معاجلة البياانت بشكل صحيح ، ػلتاج الباحث إىل بعد 
استخالص النتائج ىو النشاط األخَت ُب ٖتليل  استخالص النتائج.
البياانت كمن نتائج االستنتاجات سيعرؼ الباحث إجاابت ادلشكالت 
كغلب اختبار البياانت للتأكد من صحتها كمتانتها كتوافقها  قيد الدراسة.
 22.كىي صحة البياانت
. ة ىي جوىر نتائج البحث اليت توضح الرأم النهائي للباحثاخلا٘ت
من ادلتوقع أف يكوف ذلذا االستنتاج صلة ابدلوضوع ككذلك غليب على 
عملية إعادة  ياخلا٘تة ى هىذ تركيز البحث الذم ٘تت صياغتو مسبقنا.
تدقيق ًب إجراؤىا أثناء الدراسة من خالؿ مطابقة البياانت مع 
 ها الباحث ُب التوصل إىل االستنتاجات األكلية.ادلالحظات اليت قدم
 ألنو ُب األساس استخالص استنتاجات مؤقتة من بداية مجع البياانت.
سيتم استخداـ البياانت اليت ًب التحقق منها كأساس الستخالص 
 النتائج.
ُب عملية ٖتليل البياانت اليت تتم ُب كقت كاحد مع مجع البياانت 
ُب مجع البياانت قاموا أيضنا بتحليل البياانت اليت  ، شلا يعٍت أف الباحثُت
األنشطة ُب ٖتليل البياانت ، كىي: تقليل  ًب احلصوؿ عليها ُب ادليداف.
 .البياانت ، كعرض البياانت ، كاستخالص النتائج
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 تصحيح البياانت .ز 
اسًتجاع البياانت عرب ثالث مراحل تشمل ادلرحلة األكلية كمرحلة التصفية 
من بُت ادلراحل الثالث ، للتحقق من صحة  استكماؿ البياانت الناقصة.كمرحلة 
البياانت ، ػلدث العديد منها ُب مرحلة تصفية البياانت ، لذلك إذا كانت ىناؾ 
بياانت غَت مالئمة كغَت كافية ، فسيتم إجراء تصفية البياانت مرة أخرل ُب احلقل 
 صالحية.ْتيث ٖتتوم البياانت على نسبة عالية مستول ال
كُب  23كقاؿ موليونج "ضلتاج ُب البحث إىل تقنية للتحقق من صحة البياانت".
الوقت نفسو ، للحصوؿ على صحة النتائج ، من الضركرم فحص مصداقيتها 
 : ابستخداـ التقنيات التالية
 ادلراقبة ادلستمرة .7
يهدؼ استمرار ادلالحظة إىل العثور على خصائص العناصر ُب 
صلة كبَتة ابدلشكلة أك القضية اليت يتم البحث عنها ٍب  ادلواقف اليت ذلا
كىذا يعٍت أنو غلب على الباحث  37الًتكيز على ىذه األشياء ابلتفصيل.
. إجراء مالحظات دقيقة كمفصلة على أساس مستمر على العوامل البارزة
ٍب يقـو الباحث بفحصها ابلتفصيل إىل نقطة ْتيث يظهر ُب الفحص 
ا  أك كل العوامل قيد الدراسة قد ًب فهمها ابلطريقة األكيل أف كاحدن
 ادلعتادة.
ادلقصود ىو إجراء مالحظات مستمرة دلوضوع البحث من أجل 
فهم ادلزيد من األعراض ادلتعمقة لؤلنشطة ادلختلفة اليت ٕترم ُب موقع 
 .البحث
قاـ الباحثوف بعمل مالحظات من خالؿ القياـ بعدة أشياء ، من 
فحص , )ب( قة ادلستندات اليت ًب احلصوؿ عليهافحص د( 7: ) بينها
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البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها ، سواء من نتائج ادلقابالت كادلالحظات 
سجل كمجع أبكرب قدر شلكن من التفاصيل ادلتعلقة )ج( , كنتائج التوثيق
 بًتكيز البحث.
 التثليث .0
 التثليث يعٍت تقنية التحقق من صحة البياانت اليت تستخدـ شيئنا
  37آخر غَت البياانت لغرض التحقق من البياانت أك مقارنتها.
التثليث ادلستخدـ ُب ىذا البحث ىو تثليث . تثليث ادلصادر ,أكال
مصادر البياانت من خالؿ ادلقارنة كالتحقق مرة أخرل من درجة الثقة ُب 
ادلعلومات اليت ًب احلصوؿ عليها عرب الزمن كاألدكات ادلختلفة ُب 
 30نوعية.األساليب ال
ؽلكنك القياـ بذلك ابستخداـ طريقة ادلقابلة . اثنينا، طريقة التثليث
 .كادلالحظة كالتوثيق للتحقق من موضوع كاحد أك نفس البياانت
ابستخداـ ىذه التقنية ، سيتحقق الكاتب . اثلثنا، نظرية التثليث
سيتم , من خالؿ مقارنة النظرية ادلكافئة من خالؿ شرح االستئناؼ
إىل نتائج الدراسة بشكل أكرب مع موضوعات الدراسة قبل أف  الرجوع
 يراىا ادلؤلفوف كافية.
ُب ادلمارسة العملية ، يستخدـ ادلؤلفوف طريقة التثليث ، أم 
استخداـ أنواع سلتلفة من طرؽ مجع البياانت للحصوؿ على بياانت 
ُب ىذه الدراسة ، استخدـ الباحثوف مالحظات ادلشاركُت  شلاثلة.
 قابالت ادلتعمقة كالتوثيق لتحديد عملية تعلم اللغة العربية.كادل
3. Peerderieting 
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ىي تقنية يتم تنفيذىا عن طريق تصدير النتائج ادلؤقتة أك النتائج 
 33.النهائية اليت ًب احلصوؿ عليها ُب شكل مناقشات ٖتليلية مع الزمالء
التشابو ؽلكن القوؿ أيضنا أف فحص األقراف ىو كسيلة للتحقق من أكجو 
أك االختالفات ُب كجهات النظر بُت ادلؤلف كالزمالء من خالؿ ادلناقشة 
كالسؤاؿ كاجلواب ْتيث يتم التخلص منو كؽلكن تعزيز موضوعية الكاتب 
 ُب التعامل مع البياانت.
ُب ادلمارسة العملية ، يقـو ادلؤلفوف بذلك بشكل متكرر ألنو أثناء 
ادلؤلف ُب ادليداف بعد إجراء البحث ُب الصباح ، ُب الليل يطلب ْتث 
الكاتب مدخالت من األصدقاء ادلقربُت كبعض االعتبارات.
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 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
ُب ىذا البحث استخدـ الباحث البحث الكيفي. حيث غرقت الباحث مباشرة 
متحدثة ُب ادليداف البحث. ٍب إجراء ىذا البحث ٔتعهد ُب ادليداف البحث لرؤية الظواىر 
 يل.صلدار اللغة كالدعوة اب
البياانت اليت حصل عليها الباحث من خالؿ ثالث طرؽ كىي طريقة ادلقابلة 
 تعليمإسًتإتية  كطريقة ادلالحظة كطريقة الوثيقة. استخدـ الباحث تلك طرؽ دلعرفة عن
 ك اللغة دار ٔتعهد الدينية اإلعدادية ادلدرسة ُب 73-كوفيد جائحة خالؿ الكالـ مهارة
 .ابسوركاف يلصلاب الدعوة
و أثناءها يف  ٜٔاسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم قبل جائحة كوفيد  ادلبحث اْلول :
 يل.جنادلدرسة اإلعدادية مبعهد دار اللغة و الدعوة اب
يعرؼ الباحثوف ، اتجماؿمن ادلقابالت كادلالحظات اليت أجراىا الباحثوف ُب ىذا 
ٔتعهد دار اللغة ك  73-كوفيدقبل كأثناء جائحة   كالـم مهارات اليأف اسًتاتيجية تعل
 ىذا، من ادلقرر أف تكوف كما يلي: يلصلالدعوة اب
 قبل اجلائحة .ٔ
 إنشاء مناطق لغوية قوية ( أ
إذا ادلعلم ادلسؤكؿ عن ، لديو شعار أف اللغة ىي التاج ادلعهد اىذ
، عايل 3 اختاركا قسم اللغة من عدة طالب. مشرؼ اللغةقسم اللغة ىو 
إهنم الذين يبذلوف اجلهود إلحياء اللغة . ىلاعال 0الغرؼ من  برعن مد ك
 31.كلديهم رغبة قوية ُب إحياء اللغة العربية عهدالعربية ُب ىذه ادل
                                                          





 معلم اللغة (7
يتم تكليف معلم اللغات إبنشاء أنظمة تتعلق بوظائف 
أف معلم اللغات ىم مشرفوف أيضا على تنسيق اللغات،  اللغة.
كيشرفوف على تطوير ثقافة اللغة احملافظة عليها، إىل أف يتم 
ٖتت  39.اللغات قسم، ٔتساعدة معهدأتسيسها كظلوىا ُب بيئة 
 ذلك إشراؼ معلم اللغات لتطوير الكفاءة ُب اللغات الرمسية،
يتم تشكيل جيل  كاالستماع كالقراءة كالكتابة حىت كالـال ُب
 .شلاثل من اللغات األجنبية، كخاصة العربية كاإلصلليزية
يتم كضع بعض قواعد تعلم اللغة للطالب على ، كابإلضافة
 النحو التايل:
 تحدث ابللغة العربية ُب أم يالطالب  على بغل
 .مكاف كُب أم كقت
 فظ قاموس األسَتية ػل اف الطالب على بغل
 .عاؿ ك أمساءفكاأل
  الطالب متابعة مجيع األنشطة اللغويةغلب على. 
 قسم اللغة (0
اللغة ىي كاحدة من ادلسؤكلة عن تعليم مهارات  قسم
كلكن مل يعلم مباشرة بسبب معلم اللغة الذين معهد. ُب  كالـال
ساعدكه ُب إنشاء برانمج صممو ادلشرؼ إلحياء  ،بدال .يعلم
اللغة، ككاف قدكة للطالب اآلخرين كشجعوىم على استخداـ 
 .تلك اللغة
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ىي اإلشراؼ على  معهدادلهمة الرئيسية لقسم اللغة ُب 
ىل، كبعبارة اعالاثلث  فصل تنفيذ اتجمموعة ادلسبقة لطالب
 30.ة أخرلأخرل ضلن نقـو ابحملاذاة كالتكرير كفك الشفرة مر 
ىذه ىي كظيفة قسم اللغة. أما ابلنسبة لعمل قسم اللغة على 
 .مهارات التحدث
رم: "إذا كاف عمل قسم اللغة صحسن ب األستاذكقاؿ 
فيصبحوف شلارسُت كسيكونوف  كالـيقتصر على مهارات ال
 31مثاال جيدا للطالب ككذلك التدريس مباشرة ُب قسم اللغة".
، كعدلي قوؿيككما   ."غلب التحدث ابللغة العربية: "كل يـو
أـ  سللفُتىل ىناؾ  ".ورظهاالنتهاء من صالة ال بعدعادة 
لالطمئناف على  عهدال؟، كأحياان نذىب ُب مجيع أضلاء ادل
 .إلندكنيسيةابالطالب الذين يتحدثوف 
 ادلدبر (3
. ىو الشخص الذم يعيش مع الطالب ُب السكن دبرادل
كظيفة  يتحدثوف العربية.لديو عمل رائع جلعل أعضاء غرفتو 
ادلسؤكؿ ُب رلاؿ اللغة دلراقبة لغة أعضاء الغرفة كوسيلة لقسم 
 32اللغة.
 تصميم النشاط اللغوي ( ب
مدرس اللغة احلفاظ  مسؤكلة عن تنسيق اللغات، قسم معلمُت ك
بركة لتكوف  عهدعلى تطوير اللغة، حىت يتم أتسيسها كتنمو ُب بيئة ادل
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يقـو معلمو اللغات ابإلشراؼ . قسم اللغة حديثة بررليا، مع مساعدة من
كاالستماع  كالـذلك ال ابللغات الرمسية، كالـعلى تطوير مهارات ال
تحدث ابللغات األجنبية، تكالقراءة كالكتابة حىت تشكيل جيل يتقن 
 33.كخاصة العربية كاإلصلليزية
ىذا اتجماؿ، شهد  ُب يدافككفقا دلا كاجهو الباحث عند النظر إىل ادل
 ةالباحثوف العديد من األنشطة الىت ؽلكن أف ٖتسن من قدرة مهار 
أف معلم اللغة صمموا برامج لتحسُت ، لذلك خلص الباحث الكالـ.
 ىذه الربامج ىي كما يلي:معهد. اللغة خاصة ُب مهارات التحدث ُب 
 األنشطة اليومية (7
تكوف تحدث ابللغة العربية أينما أف يطالب غلب على ال
ىناؾ ٍب ، كىناؾ إشراؼ مباشر عهدُب منطقة ادل تكوف كمىت
ىذا النشاط ػلفز قدرة الطالب على . عقوابت النتهاكو
التعرؼ على أنفسهم ُب التحدث ابللغة العربية، ألنو مع ىذه 
 الكالـ. ةاالسًتاتيجية اليومية يساعد ُب عملية التعلم مهار 
 األنشطة األسبوعية (0
اجلمعة االنتهاء ُب ادلسجد أف  مجع الطالب كل صالة
يطلب من الطالب أف ، تعقد مسرحية أك دراما ابللغة العربية
يتناكبوا على األماـ ٍب أحرار ُب التعبَت عن مسرحيتهم ابللغة 
اليت هتدؼ إىل تدريب إبداع الطالب ُب التعبَت كتطوير ، العربية
 مهارات اللغة العربية.
 األنشطة الشهرية (3
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اليت ، اجلنوف ُب كل غرفة ابللغة العربية يطلب من الطالب
كُب  هتدؼ إىل تعزيز اإلبداع ُب العمل ابستخداـ اللغة العربية.
ىذه احلالة، ؽلكن أف يساعد ُب طرح مناقشات صغَتة هتدؼ 
 إىل إثراء ادلهارات ابللغة العربية.
 األنشطة السنوية (1
عندما تكوف ىناؾ فعاليات ترحب ابألعياد اإلسالمية، مثل 
غَت  شهر ادلوليد، كالًتحيب بشهر رمضاف، كعيد األضحى، ك
عادة ما يعقد حداث أك سباقا يشارؾ فيو مجيع الطالب ذالك. 
نسى أيضا مجيع األنشطة اليت نفذت ابستخداـ اللغة تكال 
 777.العربية
األنشطة ادلذكورة أعاله ىي كسيلة لتحسُت قدرة الطالب ُب 
 .التحدث ابللغة العربية
 كالمال ةم مهار ياليت تؤثر على تعلالعوامل  ( ت
ُب تعلم احلاجة إىل ادلساعدة من سلتلف األطراؼ، ألف ىذه 
جيدة كسيئة عوامل ُب التأثَت , العوامل ؽلكن أف تؤدم إىل قدرة الطالب
كلكن ُب ىذه احلالة . ، اعتمادا على كيفية استجابة الطالب لذلك
عندما أدىل الباحث مالحظات  دسيشرح الباحث بعض العوامل اليت كج
 معهد.ُب 
 البيئة (7
إذا كانت ادلؤسسة تريد لغة جيدة أف تتدفق مع طالهبا، 
فيجب عليها إحياء أك خلق بيئة لغوية، إذا ًب إنشاء بيئة لغوية، 
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فإف الطالب سوؼ يعتادكف على التحدث ابللغة العربية إف 
 777.شاء هللا
خرل مثل الشيوخ كألف البيئة عامل داعم، فإف األمثلة األ
الذين أيتوف من الشرؽ األكسط تشجع كتكوف مثاال، كتكتب 
كلمات تشجيع ملصقة حوؿ مقر إقامة الطالب، فضال عن 
الغرامات، كالعقوابت على ادلخالفُت، كمسابقات مثل اجلداؿ 
ابللغة العربية، ْتيث يتنافس الطالب ابللغة العربية اجليدة 
 770.كبطالقة
اللغوية الطالب معتادين على التحدث كستجعل البيئة 
إذا كاف قادرا على خلق بيئة لغوية، فهي الطريقة  ابللغة العربية.
 773.األكىل كاألكثر مالءمة جلعل الطالب يتحدثوف العربية
بيئة اللغة مهمة جدا للطالب. بسبب شكل الطريقة األكىل 
 كاألكثر مالءمة لتعريف الطالب على التحدث ابللغة العربية.
كيشمل ذلك مساعدة على جلب الناطقُت هبا من الشرؽ 
األكسط، كتوفَت االنطباعات ادلتعلقة ابللغة العربية دائما، فضال 
 771.الكالـ ةعن توفَت مرافق لتعلم مهار 
، علم عهدبعد أف الحظ الباحثوف الطالب ُب ىذا ادل
الباحث أهنم يتحدثوف العربية ُب أم مكاف، كما ىو احلاؿ ُب 
اللغة  .غَت ذالك ، ُب الفصوؿ، ُب ادلسجد كطعمُب ادلالغرفة، 
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تعمل بشكل جيد. إهنا عالمة على أف البيئة اللغوية ُب ىذه 
 تسَت على ما يراـ. عهدادل
ابإلضافة إىل ذلك، ىناؾ العديد من األنشطة اليت تساعد على 
 :إحياء اللغة العربية ُب ىذه ادلؤسسة. مثل
 مسابقة اللغة ( أ
  ٔتعهدالعملية اليت ساعدت على إحياء اللغة العربية 
لذا، ىذه ادلسابقة . كانت زلادثة يـو اجلمعة كسباؽ اللغة
 .ىي دلساعدة الطالب ُب تطبيق مهارات التحدث
 كتابة ادلفردات ( ب
كتابة ادلفردات ككلمات التشجيع كادللصقة ُب جنوف 
. يهدؼ إىل مساعدتنا ُب تطبيق ىذه الكلمات، الطالب
تساعد ادلفردات حوؿ ادلكاف الذم يعيش فيو الطالب ك 
على تطبيق ىذه الكلمات إذا كانوا ال يعرفوف اللغة العربية 
 اليت سيقولوهنا.
 مسابقة الكتابة ( ت
يتنافس الطالب ُب صناعة القصص ابستخداـ اللغة 
العربية، ْتيث ؽلكن تطوير ادلفردات كاستخدامها كقصة 
 .سردية
 زلادثة ( ث
تساعد على إحياء اللغة ُب ىذه ادلؤسسة العملية اليت 
 ىي زلادثة صباح اجلمعة كسباؽ اللغة.




احملاداثت اليومية كادلسابقات اللغوية. يصبح ٘ترينا 
 779.اضرةدلساعدة الطالب ُب تطبيقو على احمل
 ادلراقبة ادلستمرة (0
يهدؼ التقييم ُب بركة دالوا إىل معرفة تطور لغة الطالب، 
من . اختبارا ٖتريراي للمفردات كأجرينا تطبيقا عربيالذلك أجرينا 
خالؿ إجراء اختبارات على الطالب ، فإنو قادر على تذكَت 
 770.أعلية التحدث ابللغة العربية
من نتائج ادلقابلة، خلص الباحثوف إىل عدة طرؽ ُب التقييم 
 ُب ىذه ادلؤسسة على النحو التايل:
 عقوبة ( أ
اإلندكنيسية كل نتعقب الطالب الناطقُت ابللغة 
هبذه العقوبة، . يـو إذا كجدانىم يتحدثوف اإلندكنيسية
أجرب الطالب أنفسهم على التحدث ابللغة العربية 
 .مدبرألهنم مل يرغبوا ُب أف يعاقبهم معلم اللغة، أك من 
 غرامة ( ب
الغرامات مثل تشديد العقوابت إذا دخل الطالب 
كل   يفرض. إىل زلكمة اللغة ثالث مرات ُب األسبوع
غرامات على الطالب الذين  عهدقسم لغوم ُب ادل
يدخلوف زلكمة اللغة ثالث مرات ُب األسبوع، من 
 مشرؼ اللغة أك قسم اللغة أك رللس اإلدارة.
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 تنظيم اللغة (3
من معلم اللغات كقسم  معهدكتتألف منظمات اللغات ُب 
كىم مجيعا يبذلوف كل جهد شلكن  اللغات كرلالس داخلية.
 771لغة ُب ىذه ادلؤسسة.إلحياء ال
ُب قسم اللغة ىناؾ أجزاء كثَتة، األكؿ ىو ٖتسُت اللغة 
عن أخذ القيمة ُب كل غرفة،  راقبةالعربية كالتدريس، كالثاين م
تكلم كلف الذين يادلبتسجيل من الطالب  إدارم ىو كالثالث
سات ُب ىذا ادر ال ك وثاللغة اإلندكنيسية، كالرابع ُب قسم ٓت
 772أ قلم.اىد كمبتادشفركع أيضا كىي م القسم ىناؾ عدة
يقوموف مجيعهم ٔتهاـ لغوية دلراقبة لغة الطالب ُب ىذه 
ابإلضافة، يطبقوف  كينصحوف ابستخداـ اللغة العربية. عهدادل
ابللغة العربية، كما يعقدكف أنشطة ابللغة العربية  اضرةأيضا احمل
 773.للمساعدة ُب تطوير لغة الطالب
. خلص الباحث أف للبياانت أعاللذلك ، من التعرض 
ىذه العوامل ساعلت بشكل كبَت ُب التعلم الناجح دلهارات 
 ادلعهد دار اللغة ك الدعوة.ُب  كالـال
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 اجلائحة لخال .ٕ
بعد أف نظر الباحثوف مباشرة كسألوا بعض معلمي اللغة العربية 
، كجد الباحثوف ائحةالذين يعلموف مهاركه الكالـ خالؿ ىذا اجل
اختالفات يعتقد ىذا الباحث أهنا مهمة للدراسة بعمق أكرب، ألف التأثَت 
يشعر بو كل قطاع من شرائح اتجمتمع  73كوفيد الجائحة الناجم عن 
 ا.خاصة ُب ادلؤسسات التعليمية ُب إندكنيسي
رم، كىو رئيس قسم اللغة العربية، ُب نتائج صحسن ب ذقاؿ أستا
ادلؤسسات تقريبا تعمل بشكل غَت طبيعي، كال تعمل مجيع  إف" ةمقابل
ُب اجلامعات أك ادلدارس أك أماكن العبادة، حىت ُب حياة الناس اليومية 
 777".اليت ٗتضع للتغيَتات
ابلضبط قبل شهرين من دخوؿ رمضاف نشعر  0773ُب عاـ 
ضلن معهد  لذلك مع قلب ثقيل 73-الكوفيد ابلرعب من أنباء كصوؿ
حىت العاـ التايل أعلن النزؿ للطالب . صرؼ طالهبادار اللغة ك الدعوة 
بدءا من شهرين قبل رمضاف ُب ، تدرغليا عهدأنو مسح لو ابلعودة إىل ادل
على الرغم من أننا إعادة الطالب كلكن ال يزاؿ إبمكاهنم . 0707عاـ 
 79ابلضبط على  ُب النهاية. متابعة الدركس ابستخداـ التلفزيوف دالواه
أف غلب الطالب أف يعودكا إىل  من معهدأصدر إعالف ، الشواؿشهر  ُب
، كشريطة أف ليس لديهم اتريخ من األمراض الداخلية قاطبة  دلعهدا
، ٍب أكلئك الذين ال يعودكف إىل الكوخ سيعترب 73-الكوفيد كالسلبية من
 777.استقاؿ
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ُب ىذه ، راسيةكما أجرل الباحث مقابالت مع رئيس ادلناىج الد
ح الدين  استاذ صال على فرصة للقاء مباشر مع احلالة ػلصل الباحث
"ضلن ُب دالوا لدينا تلفزيوف ٔتعهد دار اللغة ك الدعوة.  كرئيس للمناىج
حصوؿ عليها من خالؿ القطع ادلكافئ، أف دالوا، تلفزيوف دالوا ؽلكن 
 770".مطلوبة للحصوؿ عليو طالبكمجيع 
األكؿ للطالب الذين ال ، عملية التعلم إىل فئتُتكلذلك يتم تقسيم 
يزالوف ُب ادلنزؿ غلب متابعة التعلم من خالؿ التلفزيوف دالوا، ُب حُت 
ل. صفغلب متابعة التعلم كجها لوجو ُب المعهد  الذين ىم ابلفعل ُب
ـ الكال ةلذلك اٗتذ الباحث إجراءات دلعرفة كيفية تطبيق اسًتاتيجية مهار 
ىنا أجرل الباحث . دالوا عهدُب م 73-كوفيد ئحةجاقبل كأثناء 
حوؿ االسًتاتيجيات ادلطبقة خالؿ استاذ حسن بصرم  مقابالت مع
 كالـ"االسًتاتيجية ادلستخدمة ال تتغَت كثَتا ألف مهارات ال اجلائحة،
، كاالسًتاتيجيات كاألساليب ائحةىذه ىي نفسها كانت قبل اجل
النظرية كلكن ادلزيد من ادلمارسة ألنو ينبغي ادلستخدمة ال تركز دائما على 
 زيركأت قبةمصطلح مراإما  ابستخداـ اللغة العربية. كالـتطبيق مهارات ال
 773لكالـ".الذم ال ؽلكن ٕتاىلو لزراعة مهارات ا
أف تستمر إذا مل يكن ىناؾ  كالـال ؽلكن لعملية تعلم مهارات ال
السًتاتيجيات ادلطبقة تفاعل مع بعضها البعض، ٍب ال ؽلكن استخداـ ا
 قبل اجلائحة خالؿ فًتة اجلائحة، على الرغم من نقل التعلم إىل التلفزيوف.
الكالـ ُب عملية التعلم، ال ؽلكننا  ة"ابلطبع، تغَتت اسًتاتيجية تعلم مهار 
تطبيق نفس قواعد عملية التعلم على ظركؼ سلتلفة، خاصة ُب عملية 
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اليت هتدؼ إىل تدريب  مارسةب ادلاللغة اليت تتطل الكالـ تعلم مهارات
 771الطالب على التحدث ابللغة العربية".
ال  كالـاالسًتاتيجية ادلستخدمة خالؿ اجلائحة ُب تعلم مهارات ال
تتغَت عما كانت عليو قبل الوابء، كلكنها ال تغلق إمكانية ظهور أساليب 
عند . تعلم جديدة، ألف االسًتاتيجية ادلطلوبة ىي النتيجة النهائية فقط
بعضهم يواجو ، كالـ  ةاستعراضها من كجهة نظر الطالب ُب تعلم مهار 
صعوبة ُب فهم كتطبيق ادلواد اليت يقدمها معلم اللغة العربية خالؿ 
طالب مع ادلعلمُت الذين أم "بسبب بعدان  .73-كوفيد  اجلائحة
 يدرسوف، لذلك ُب طريقة تدرس ؼلتلف عن قبل، تستخدـ ادلعلمُت ُب
 779ادلمارسة". ٍبإعطاء ادلواد % 777من  4 فقط07 التدريس
، ؽلكن جلميع الطالب احلصوؿ على ادلواد ةائحعندما أيٌب ىذا اجل
عادة عندما عملية التعلم ىناؾ ، أك النظرية كلكن ليس مع شلارستهم
عند أيٌب الوابء ، لكن أخطاء اليت ٖتدث ٍب ادلعلمُت على الفور إصالحو
عندما تكوف  خطاء اليت يعاين منها الطالب.ادلعلم ال يعرؼ ما ىي األ
على سبيل ادلثاؿ . طريقة اليت يشرح هبا ادلعلموف رائعة جدا ائحة،قبل اجل
ىناؾ بعض ، كلمة كاحدة ليس ذلا معٌت كاحد فقط،  ابللغة العربية
خالؼ ذلك ىناؾ العديد من الكلمات ك  معٌتكثَت الكلمات اليت ذلا  
قبل أف  كل  شرحو مدرسنا للغة العربية ذلك. كلكن ذلا معٌت كاحد فقط
 مدرسشرح من  عندف جاء ىذا الوابء مل يكن بعدك ، أيٌب ىذا الوابء
الذم يشرح ادلعلم من  أم فًتة اجلائحة سلتلفة عن احلاضر. اللغة العربية
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ألنو يتكيف مع ، شاشة التلفزيوف كاالسًتاتيجيات اليت تدرس سلتلفة
 770ف.الظركؼ األ
 
يف ادلدرسة  ٜٔمشكالت تعليم مهارة الكالم عند جائحة كوفيد  :ادلبحث الثاين 
 يلجناإلعدادية مبعهد دار اللغة و الدعوة اب
ابلتأكيد ال ننسى كجود القطاعات اليت تؤثر مهارة الكالـ،  ُب أنشطة التعلم من
ٍب استعرض الباحث قليال بعض العوامل , إذا نظرت إىل الوضع احلايل، على فعاليتها
من نتائج . خالؿ ىذا الوابء مهارة الكالـ ادلشكلة اليت ٖتدث ُب أنشطة التعلم من
ىي   عهدإىل أف الصعوابت اليت يواجها الطالب ُب ىذه ادل ثادلقابلة، خلص الباح
 :كما يلي
 العوامل الداخلية .ٔ
يعلم الباحثوف أف الصعوابت اليت يواجهها ، من نتائج ادلقابالت السابقة
تطبيق مهارات التحدث ُب ىذه ادلؤسسة تنشأ من داخل الطالب الطالب ُب 
 كىي على النحو التايل:
  ال يفهم مأهن ( أ
ألف أنشطة التعلم يتم ٖتويلها من خالؿ كسائل اإلعالـ 
كىي عادة ما ، التعلم ؼلتلف ابلتأكيد عن ادلعتاد، التلفزيونية دالوا
كٖتولت بقية 4 فقط 07يقـو معلمو اللغة العربية بتسليم ادلادة 
كلكن الطالب ُب  ىناؾ عدة أمثلة معينة، ادلمارسة إىل نظرية كاملة
"الطالب الذين يتعلموف  ادلنزؿ ال يتابعوف التعليم بشكل كامل،
                                                          




ال يفهموف، خاصة ُب الذم كحده اليزاؿ كثَت  صلالًتكيز ُب الف
 771".ادلنزؿ أننا ال نعرؼ الوضع
"إهنم ال  ىي عهدادلالصعوابت اليت يواجهها الطالب ُب ىذا 
ٍب يقوؿ  "وففهميٍب سأؿ الباحث مرة أخرل عن معٌت "ال  يفهموف"
"الطالب الذين ال يفهموف كيفية التعبَت عن ادلفردات اليت مل يعرفوىا 
صعوبة ُب الكالـ إذا كانوا ال يعرفوف الطالب  شعرك ي، من قبل
اانن "ضلن ال نعرؼ ادلفردات كأحي اىل ذلك ، يقوؿ زكي". مفردات
لكن أىم شيء ىو الرغبة ُب التحدث  نستخدمها بطريقة خاطئة".
 772ابللغة العربية.
 عدـ التعاطف ( ب
يشعر بعض  ،ُب معهدألنو ُب ادلنزؿ ال يوجد إشراؼ مثل 
بعضهم يتعلم من خالؿ  الطالب أهنم ال يهتموف ابلتعلم ادلستمر،
الشرب أك  عند ادرسه؟ يكيف يعٍت. التلفزيوف بنصف كنصف
، عند األكل، أك ْتيث تصبح األفكار اليت حىت  أك ُب الطريق النـو
 773.ينبغي أف تركز على التعلم مشتتة
 تشجيع ولديما  ( ت
ال، لكن البعض منهم لديو  كىل يشمل بعضها فقط أـ كلهم؟
أهنم يعرفوف اللغة ، أحياان أعتقدوف. ب متحمسالدافع قوم كىم ط
أجاب صديقو ابللغة  يتحدثوفلكن عندما  العربية يومي،
ٍب سأؿ الباحثوف مرة أخرل عن . يشعركف ابلعقلية اإلندكنيسية،
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كقاؿ: ابلنسبة ذلم بعض الطالب ال يعتربكف اللغة العربية  السبب،
 707.مهمة
 العوامل اخلارجية .ٕ
دلعرفة ادلشاكل اليت  عهدبعد أف نظر الباحثوف ُب الظركؼ ىذه ادل
حصل الباحثوف على البياانت كالـ، يواجهها الطالب ُب تعلم مهارات ال
 : التالية
 تشجيع ولديما  ( أ
ليس كل الطالب من بُت أكلئك الذين يدعموف أنشطة التعلم 
إما من القطاع ، من خالؿ كسائل اإلعالـ التلفزيونية دالوا
ألنو دلتابعة التعلم من . نفسو الولديناالقتصادم أك حىت من القطاع 
ألف الثمن الذم ، شرائو أكالطالب أف غلب ، خالؿ التلفزيوف دالوا
كليس كل الطالب  ,Rp.290229222، مكلف جدا عهدقدمو ادل
 707.يستطيعوف ٖتمل ذلك
 انعداـ الرقابة ( ب
كجد الباحثوف أف قسم اللغة مسؤكؿ عن األنشطة الطالبية 
ُب  ك قاؿ: عندما مررت أمامهم دائما؟ىل يتحدثوف العربية  اليومية.
على العكس من  ستخدموا اللغة العربية.يرين ٍب يإحدل ادلرات 
ذلك، ضلن ال نعرؼ كيف سيكونوف لو مل نكن، سواء استخدموا 
 700.اللغة العربية أـ ال، ألف مراقبتنا كانت زلدكدة
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الذين يعيشوف مع الطالب ُب ادلهجع مباشرة كيعرفوف  دبرادل
، ْتيث يشعر "إف اإلشراؼ زلدكد أيضا"يقوؿ ، لغة للطالبحالة ال
للتحقق من  دبرليس فقط مراقبة من ادل الطالب بعدـ كجود إشراؼ.
 لغات الطالب، كلكن أيضا لتحسُت لغتهم.
 حالة ادلعلم ( ت
إذا اتصل ادلعلم ، لعربيةابادلعلموف ُب دالوا يتحدثوف ليس كل 
كيتحدث ابللغة اإلندكنيسية ابلطالب ككاف يتصل ابللغة اإلندكنيسية 
بغض النظر عما يقولو لو الطالب ابللغة العربية كغليب ابللغة 
إجبار مجيع ادلعلمُت أف إهنا مشكلتنا اآلف، ال ؽلكن  اإلندكنيسية.
 703.الطالب مععلى استخداـ اللغة العربية إذا ٖتدثوا 
 كيف يتفاعل الطالب مع أصدقائهم ( ث
العربية كيفهموف كيفية  أحياان أعتقد أهنم يعرفوف اللغة
استخدامها، كلكن عندما يتحدث بعضهم العربية كغليب زمالؤىم 
ابللغة اإلندكنيسية، اجعلوا العرب يشعركف أبهنم غَت كاثقُت من 
"األمر ىو، عندما أٖتدث العربية كغليب صديقي ابللغة . التحدث
 701العربية". اإلندكنيسية، أشعر ابلكسل الستخداـ اللغة
دالوا ىذا،  ُب ادلعهدعض العوامل اليت تصبح عقبات أماـ الطالب تلك ىي ب
 .ال يغلق احتماؿ أف العامل ليس حال
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 خاللاجلهود ادلبذولة للتغالب على مشكالت مهارة الكالم ادلبحث الثالث : 
 يلجنيف ادلدرسة اإلعدادية مبعهد دار اللغة و الدعوة اب ٜٔاجلائحة كوفيد 
ابلطبع، غلرم الباحثوف ، ادلشاكل اليت حدثت أعالهإذا ٘تت مراجعتو من 
أيضا مالحظات كمقابالت مع الشخص ادلعٍت حوؿ احللوؿ للتغلب على ادلشاكل 
اليت ٖتدث، كما غلرم الباحثوف مناقشات مع رئيس ادلناىج كمدرسي اللغة العربية 
 كأقساـ اللغة حوؿ ادلشاكل اليت ٖتدث.
 ا:، كعلُتالعوامل الباحثوف تقسيم مرة أخرل إىل
 العوامل الداخلية .ٔ
كقد ًب تصفية احلل الذم ًب احلصوؿ عليو ُب ىذا العامل من مصادر 
كىنا  سلتلفة من قبل الباحثُت، ٍب يسأؿ الباحث مباشرة عن معدؿ النجاح.
 :بعض احللوؿ
إذا كاف الطالب غلدكف صعوبة ُب فهم ادلواد اليت يقدمها مدرس  ( أ
دلن  WhatsAppادلعلمُت فتح خدمة عرب اؿ العرب ٍب ، اللغة العربية
ال أفهم أك ال أفهم ؽلكن االتصاؿ مباشرة أك اسأؿ  يريد أف يسأؿ،
كمن ادلدرسُت أعطوا بعض ادلهاـ للطالب حلفظ بعض  ادلعلم ادلعٍت.
 709.ؿ كعدة قواميس أخرل موجزةعامفردات قاموس العشرية كاألف
الكالـ ٍب يوفر معلمو اللغة العربية  ةُب تعلم مهار  طالبلتعزيز ركح ال ( ب
ألنو . اللغة العربية أينما كمىت الطالب وفستخدمينفسها احلافز حىت 
إذا كاف العقاب الوحيد ادلوثوؽ بو فلن يعزز الشعور ابلرغبة ُب 
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تحدث ابللغة العربية كلكن اخلوؼ فقط بسبب العقاب كإذا مل يكن ت
 700.ىناؾ عقاب فلن يتكلم العربية
ٍب يقدـ قسم اللغة  دة ثقة الطالب ُب التحدث ابللغة العربية،ستعاإل ( ت
أنشطة ُب شكل مناقشات مشًتكة ُب شكل رلموعات صغَتة بقيادة  
 701.كل رئيس غرفة كغلب استخداـ اللغة العربية
 العوامل اخلارجية .ٕ
كما انقش الباحث ،  من الصعب استنتاج ىذا العامل كيف ؽلكن للحل
كمدرسي اللغة كاللغة بعض العوامل اخلارجية اليت تصبح مع رئيس قسم ادلناىج 
كمع ذلك ، فإنو ال غلعل الباحث يتوقف عن  كالـ.ال ةعقبات ُب تعلم مهار 
 : إغلاد احلل معا ، كىنا بعض من نتائج احلل الذم حصل عليو الباحث
، إذا شعركا بصعوبة التعلم من ادلنزؿ عهدغلوز للطالب العودة إىل ادل ( أ
قد أعدت مجيع االحتياجات عندما أيٌب  معهد ن منابلتأكيد ضل
كإذا كاف الطالب الذين  SWAB PCRؿ  بدءا من توفَت، الطالب
، ًب اختبار إغلابية سيتم احلجر الصحي ُب ادلكاف الذم ًب توفَته
كلكن عهد، عندما يكوف سلبيا ٍب ال يسمح لو مباشرة لدخوؿ ادل
ٍب ُت، َته أيضا دلدة أسبعغلب احلجر الصحي ُب ادلكاف الذم ًب توف
سيتم اختباره مرة أخرل عندما تكوف النتيجة سلبية مرة أخرل ٍب 
 Nasional Hospital احلمد هلل أننا نعمل مععهد. يسمح لو بدخوؿ ادل
ابلضبط  ،كنصنع سلتربان اخلاص ىنا َتيبوفجكأيضا جلبت أسعده من 
 702ُت.سوراف حىت نتمكن من إجراء االختبارات كل يومابُب 
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توفَت التلفزيوف ُب   معهدٍب ضلن من ، إذا شعر الطالب بنقص ادلرافق ( ب
كُب كقت العربية.  كُب أكقات معينة نعرض األفالـ ابللغة، كل غرفة
أيضا مجع الطالب ٍب عقد فعاليات ابللغة العربية. غالبا أف قائد  أخر
غللب بعض الناطقُت هبا من الشرؽ األكسط لتعريف الطالب  عهدادل
 703.لتفاعل ادلباشر مع العريباب
فيما يلي بعض احللوؿ اليت يشعر الباحثوف أهنا كافية للمساعدة ُب تقليل 
 .ادلشاكل اليت ٖتدث لدل الطالب
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و أثناءها يف ادلدرسة  ٜٔاسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم قبل جائحة كوفيد  . أ
 .يلجنالدعوة اباإلعدادية مبعهد دار اللغة و 
ٔتعهد دار اللغة ك الدعوة،  73-جائحة كوفيد قبلإف تعليم مهارة الكالـ 
األكؿ تبدأ إبنشاء منظمة اللغة القوية. ىذه ادلنظمة اليت ٕتتهد ُب تنظيم األنشطة 
اللغة، قسم اللغة  مدرسادلساعدة إلحياء اللغة ُب ىذا ادلعهد. ىذه ادلظمة تتكوف من 
كمدبر ادلسكن. ىذه ادلنظمة مناسبة ٔتا قاؿ الدكتور ماليو حسيبواف أف ادلنظمة ىي 
أحد عملية ادلقرر، اجلمع، تنظيم األنشطة ادلتنوعة احملتاجة للوصوؿ على اذلدؼ، 
كضع األشخاص ُب كل األنشطات، هتييئ األدكات احملتاجة، سّن القانوف نسبيّا 
 737ع األفراد الذين يعملوف تلك األنشطات.ادلفّوض إىل مجي
تطوير اللغة، حىت أف لتصميم الربامج. كادلدرس ُب تنسيق اللغة، مدرس اللغة 
كذلك ٔتعاكنة قسم اللغة ٖتت إشراؼ  ٔتعهد دار اللغة ك الدعوةرسخت كظلت ُب بيئة 
لقراءات ادلدرس إلظلاء الكفاءة ُب تكلم اللغة العربية، تشمل فيو الكالـ، السماع، ا
كالكتابة حىت أف يصيغ اجليل الكافئ َب تكلم اللغة األجنتية، على األخص اللغة 
دار العربية كاإلصلليزية، فلذلك، صّممة مدرس اللغة الربامج إلحياء اللغة ُب معهد 
. ىذه الربامج تتكوف من برامج يوميا، أسبوعيا، شهراي كسنواي. قاؿ اللغة ك الدعوة
فرامونو "أف الربامج ىي رلموعة األنشطة ادلنظمة كادلوجهة اليت طّبقها احلكومة مع 
مشركة اتجمتمع، ابذلدؼ للحصوؿ على ما قد قرر من قبل". كمعناىا للمدرسة، 
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ابذلدؼ للحصوؿ على رؤية كبعثة الربامج ىي كاألنشطة ادلخططة ادلعمولة ابدلدرسة 
 737ادلدرسة.
تطبيق مهارة الكالـ بكاملو. ُب ىذه ادلناسبة، كجب التالميذ أف يستخدموا 
اللغة العربية ُب أم مكاف، مناسبا ابلنظـو الواجبة علمها للتالميذ. ىذه العملية 
ور من ظلوذج مناسبة بنموذج التعلم التنمية اإلجبارية. ظلوذج التنمية اإلجبارية ىي التط
كىي  (Spencer Kagan)التعلم الرأس ادلرقم. ىذه النموذج مطّورة بسفنجَت كجاف 
 730إعطاء التالميذ الفرصة لتبادؿ اآلراء مع اتيار األجوبة ادلناسبة.
تقومي عند الكالـ. ُب ىذا التقومي، تعقد زلكمة اللغة ليؤدب التالميذ ادلخلفُت 
نظـو اللغة. كما ْتثت سييت زبيدة ُب دار ادلعرفة كنوتور العصرم كديرم، تقوؿ ُب 
حاصلة ْتثها تعقد زلكمة اللغة ليست إاّل لتقومي األخطأ كإعطاء التالميذ ادلتكلمُت 
لعقاب الًتبوم مثل اخلطابة، الًتمجن من إندكنيسيا إىل ابللغة إنودكنيسيا العقاب اب
 733عربية أك تطوير النصوص أك العبارات النافعة. 
أحد العوامل ادلساعدة ضلو صلاح تعليم مهارة الكالـ ُب معهد دار اللغة ك 
 731.أف البيئة ىي العامل احلرج كاألكثر أعلية ُب عملية االكتسابالدعوة ىو البيئة، 
أحد العوامل اليت تؤثر بشكل كبَت على صلاح عملية التعلم علاليك، "كقاؿ عمر 
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كٖتديدىا ىو البيئة، ٔتا ُب ذلك بيئة اللغة. البيئة ىي كل ما يوجد حوذلا لو معٌت 
 739".كأتثَت معُت على الفرد
، كالـ مل يعد يعمل كمن قبلال ةم مهار يتعل ،73-جائحة كوفيدعندما أيٌب 
خاصة ُب ادلؤسسات التعليمية ُب ، ُب كل رلتمع أف تتأثر 73-كوفيد  يتسبب اجلائحة
 أصدر كزير الصحة ُب مجهورية إندكنيسيا قرارا، 73-. ّتاء ىذا كوفيدإندكنيسيا
الصحية مثل: ارتداء قناع كغسل اليدين كاحلفاظ على  راسمااللتزاـ دائما ٔت"
دار اللغة ك  معهدصرؼ يٍب  لذلك، كفقا للوائح اليت كضعتها احلكومة 730".مسافة
 .والطالبالدعوة 
التعلم الذم ًب القياـ بو سابقا ُب الفصوؿ الدراسية تغَتت كما التعلم من 
متابعة التعلم من ادلنزؿ من خالؿ كسائل اإلعالـ أف  الطالب غلب ك، ادلنزؿ
التعلم أبف التفاعالت اليت كانت تنطوم ُب السابق بُت ادلعلمُت . التلفزيونية دالوا
كىذا ، ادلعلم أماـ الكامَتا بينما يشاىد الطالب من شاشة التلفزيوف، مل تعدكالطالب 
خصوصا تعلم ، سواي غلعل ادلعلمُت الذين يعلموف ال ؽلكن استخداـ أساليب التدريس
"  كما قاؿ أمحد فؤادم،  كالـ يتطلب الكثَت من ادلمارسةال ةتعلم مهار . كالـال ةمهار 
بدال من ,  ثنائي اجلانب بُت ادلتحدث كادلستمعالكالـ تواصال ةتتطلب أنشطة مهار 
من قبل ىذه األشياء : القدرة على  مهارة الكالـذلك، ينبغي أف يسبق تدريب 
 731".االستماع ، كالقدرة على الكالـ كمعرفة ادلفردات كأظلاط اجلملة
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يف ادلدرسة اإلعدادية  ٜٔجائحة كوفيد  خاللمشكالت تعليم مهارة الكالم  . ب
 يلجنمبعهد دار اللغة و الدعوة اب
بعضهم مل يستطع التالميذ أف يتكّلم ابللغة العربية بسبب مل يعرفوا مفرداهتا، 
ادلشكالت "قاؿ عريف سوفرايتنو: يىذه مناسبة ٔتا . أحياان ؼلطؤكف َب سلراج احلركؼ
ذلجائية الصحيحة ك تطوير ادلفردات ادلنشوءة متعّددة مثل كيفية نطق حرؼ ا
 732."كمذاكرهتا
مع الدافع  التشجيع مهّم."بعض التالميذ ليس عندىم التشجيع. قاؿ موليسا: 
لذلك، بُت الدافع . الؿ ٖتقيق األىداؼقة خلسينمو الرغبة ُب فعل شيء العال
كلو  شيئنا إذا كاف لديو غرض ألفعالو فعل شخصي ،كاألىداؼ ترتبط ارتباطا كثيقا
حدكث تغيَت الطاقة  الدافع سيسبب. ستنشأ الدافع لتحقيقهاا أىداؼ كاضح
ادلشاعر كالعواطف للتقدـ ُب التمثيل أك القياـ بشيء لتحقيق ، ُب البشر ةوجودادل
 733."اذلدؼ
ألف ليس كل ، التعلم من ادلنزؿ غلعل من الصعب على الطالب فهم ادلواد
بعض بسهولة فهم ، فيو لديو نفس القدرةفصل  على سبيل ادلثاؿ ُب احد الطالب
كلكن شديدا،  كالـ ىناؾ حاجة ادلمارسةال ةم مهار يُب تعل. ذلك، كبعضها صعب
كال تفاعل مباشر ، مع التعلم ادلستمر من ادلنزؿ غلعل الطالب يفتقركف إىل ادلمارسة
ُب تفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب ىو أحد العوامل الداعمة  بُت ادلعلمُت كالطالب.
ُب الفصوؿ الدراسية أك  ، إمالطالبو ادلسرؼادلعلم يصبح ، الكالـ ةٖتسُت مهار 
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"التوجيو احلقيقي ىو توفَت كالتوجيو كالتحفيز كالدكاح " كما قاؿ عمر. خارج
كاألنشطة التعليمية بُت ادلعلمُت كالطالب. كادلمارسة من حيث ادلبدأ ىي تطور إمارة 
 717".معينة
أكلئك الذين يدعموف أنشطة التعلم من خالؿ ليس كل الطالب من بُت 
إما من القطاع االقتصادم أك حىت من القطاع ، كسائل اإلعالـ التلفزيونية دالوا
شرائو طالب أف غلب ، ألنو دلتابعة التعلم من خالؿ التلفزيوف دالوا. نفسو الولدين
الطالب كليس كل  ,Rp.290229222، مكلف جدا عهدألف الثمن الذم قدمو ادل، أكال
 .يستطيعوف ٖتمل ذلك
 
 ٜٔاجلائحة كوفيد  خاللاجلهود ادلبذولة للتغالب على مشكالت مهارة الكالم  . ج
 يلجنيف ادلدرسة اإلعدادية مبعهد دار اللغة و الدعوة اب
كاف الطالب غلدكف صعوبة ُب فهم ادلواد اليت يقدمها مدرس اللغة العربية، ٍب 
 أف فهم ؽلكنيال إذا  دلن يريد أف يسأؿ، WhatsAppادلعلمُت فتح خدمة عرب اؿ 
 سأؿ ادلعلم ادلعٍت. تصاؿ مباشرة أكي
مع سجل ، إذا شعركا بصعوبة التعلم من ادلنزؿ عهدعود إىل ادليغلوز للطالب 
ٍب . الكوفيد من سلبية من الطالب ليس لديهم اتريخ من األمراض الداخلية كابلتأكيد
غرفة، كُب أكقات معينة نعرض األفالـ ابللغة ضلن توفَت من معهد التلفزيوف ُب كل 
العربية. كُب كقت أخر أيضا مجع الطالب ٍب عقد فعاليات ابللغة العربية. غالبا أف 
قائد ادلعهد غللب بعض الناطقُت هبا من الشرؽ األكسط لتعريف الطالب ابلتفاعل 
 ادلباشر مع العريب.
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 البحث ملخص .أ 
 73 كوفيد اجلائحة خالؿ الكالـ مهارةبعد أف قاـ الباحث ابلبحث عن تعليم 
بلغ الباحث إىل النتيحة األخَتة يل صلاب الدعوة ك اللغة دار ٔتعهد اإلعدادية ادلدرسة ُب
 ُب ىذا البحث. كالنتيجة اليت كصل إليها الباحث ُب ىذا ادلعهد ىي :
 ُب ك أثناءىا 73 كوفيد اجلائحة قبل الكالـ مهارةأف استَتإتية تعليم  .ٔ
إنشاء منظمة اللغة  ىييل صلاب الدعوة ك اللغة دار ٔتعهد اإلعدادية ادلدرسة
تطبيق مهارة الكالـ ابلعربية ُب األنشطة ، اللغة برامج القوية، تصميم
 الكالـ.على مهارة تقومي ك  عوامل فيها، اليومية،
التعلم من ادلنزؿ من خالؿ كسائل اإلعالـ  وفتابعيأف  الطالب غلب ك
كىذا غلعل ادلعلمُت الذين يعلموف ال ؽلكن استخداـ ، التلفزيونية دالوا
 .كالـال ةخصوصا تعلم مهار ، سواي أساليب التدريس
 اجلائحة خالؿ الكالـتعليم مهارة ها التالميذ ُب د فيادلشكالت اليت يوج .ٕ
، عدـ احلماسةبة، قنقصاف ادلرا العوامل الداخلي كىي :مى 73 كوفيد
صعوبة التعليم من ادلنزيل، ليس ادلوجود ادلمارسة ادلباشرة بُت ادلدرس ك 
كالعوامل اخلارجي كىي أحواؿ األساتيذ، أحواؿ معاملة التالميذ  الطالب.
 ، كال يستطع اف يتبعة الدراسة بسبب إقتصاد.مع أصدقائهم
فتح خدمة عرب  ألهنم ،مع مدرس اللغة العربية  وااف يسأل الطالب يستطيع .ٖ
 تصاؿ مباشرة أكي أف فهم ؽلكنيال إذا  دلن يريد أف يسأؿ، WhatsAppاؿ 
إذا شعركا بصعوبة التعلم  عهدعود إىل ادليغلوز للطالب . سأؿ ادلعلم ادلعٍت
مع سجل من الطالب ليس لديهم اتريخ من األمراض الداخلية ، من ادلنزؿ




عقد فعاليات ابللغة العربية. غالبا ٍب  ،ُب أكقات معينة األفالـ ابللغة العربية
غللب بعض الناطقُت هبا من الشرؽ األكسط لتعريف الطالب ابلتفاعل 
 .ادلباشر مع العريب
 
 التوصيات  .ب 
الستخداـ اللغة العربية ألّف بعضهم نقصاف ُب أف يعطي التالميذ التشجيع مرارا  .أ 
 التشجيع للتكلم.
أف يراقب التالميذ مرارا للتكلم كي يشعركا ابدلراقبة كيستخدموف اللغة ُب كّل  .ب 
 أنشطتهم.
 ةميع األساتذجلاللغة العربية  مواأف يستخد .ج 
 واأف يبحث معن ىذا ادلوضوع فعليه واأف يبحث كااآلخرين إذا أراد ُتكعلى الباحث .د 
 عن أثر العقاب ُب تعليم مهارة الكالـ.
 
 أإلقرتاحات .ج 
إيالء ادلزيد من االىتماـ للطالب الذين أف ي على مدرس اللغة العربية ينبغ
كاالستمرار ُب إغلاد أفضل اسًتاتيجية ُب ، غلدكف صعوبة ُب فهم التعلم عرب اإلنًتنت
لقسم اللغة إلعطاء ادلزيد من  ينبغيك  لتحقيق النتائج ادلرجوة. ـكالال مهارة ميتعل





 قائمة ادلصادر و ادلراجع
 ادلصادر . أ
 39سورة ادلائدة : القرأف 
 07سورة األنكابوت :القرأف 
 ادلراجع العربية . ب
 ،(بوالؽ مطبعة عن مصورة طبعة: القاىرة) العرب، لساف. منظور ابن
 (0771 مشكة، مالنج،) العرية، اللغة تعليم منهج أفندم، فؤاد أمحد
 0 العلـو مفتاح مدرسة ُب كحلوذلا الكالـ مهارة تعليم مشكالت فًتايين، أمانيت
 مالك موالان جامعة: ماالنج) ماالنج، ليكى كوندانج لور فواتت االبتدائية
 (0770 ماالنج، إبراىيم
 ادلصرية الدار: القاىرة) كالتطبيق، النظرية بُت العربية اللغة تعليم ، شحاتة حسن
 (7330 البنانية،
:  مصر) أساليبو، ك مناىجو هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدل
 ،(7320 الثقافة، ك العلـو ك للًتبية اإلسالمية ادلنظمة منشورات
: بَتكت) كالتطبيق، النظرية بُت كتعليمها احلية اللغات تعلم العريب، اتجميد عبد صالح
 ،(7327لبناف، مكتبة
 مناىجها العربية اللغة عباسالوائلى، الكرمي عبد كسعاد الدليمي حسُت على طو
 تدريسها كطرائق
 هبا، الناطيقية لغَت العربية اللغة دلعلمي إضاءات الفوزاف، ابراىيم بن الرمحن عبد




 الشركؽ، دار: أردف-عماف) اللغة، تدريس َب العملية الطرائق الديلمي، حسُت علي
0773) 
، اللغة َب ادلنجد اليسوعي، توتيل كبَتاند معلوؼ لويس  ادلشرؽ، دار بَتكت،) كالعلـو
 (ـ7313
 إبراىيم مالك موالان جامعة: مالنج) العربية، اللغة تعليم َب متخصصة زلكمة رللة
 (0773 مالنج،
 0777 كالتوزيع، للنكر الفالح دار, )العربية اللغة تدريس أساليب, اخلوىل علي دمحم
 (ـ
 دمشق، جامعة منشورات: دمشق) العربية، اللغة تدريس طرائق َب السيد، أمحد زلمود
 ،0. ط ،(7331
 هبا، الناطقُت لغَت اللغوم التدريس طرائق طعيمة، كرشدم الناقة كامل زلمود
 ،(0773 كالثقافة، كالعلـو للًتبية ادلنظمة منشورات: إيسيسكو
 األكؿ، اجلزء كالتعليم، الًتبية بكر، قاسم كدمحم يونوس زلمود
 الوىبة، مكتبة: القاىرة) كتعليمو، كإسًتاتيجو كفنياتو احلوار اللبودم، إبراىيم مٌت
0773) 
 لغَت التعليمية الكتب إعداد أسس هللا، عبد احلميد عبد ك الغايل هللا عبد انصر
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 نبذة اترخيية عن مبعهد دار اللغة والدعوة ابجيل .أ 
. أسسها احلبيب حسن بن أمحد 7310ُب عاـ  كالدعوةمعهد دار اللغة  أتسس
علوم ادلالكي سيد دمحم بن ال ومخ يقف ّتانب تعليمات كأكامر أبركف. كىذا الكو ىااب
 710. يتكوف من 720 طالبك الوقت كاف ال يزاؿ عدد ال، مكة. ُب ذلاحلسٍت
حسن بن أمحد  قاـ أبوم7321، َب السنة من اإلانث السنًتم 12ىجاء من الذكور ك 
جيل. من خالؿ احتالؿ منزؿ ُب البن كالدعوةمعهد دار اللغة ركف بتأسيس معهد اىاب
ه ب يدرسوف ُب منزؿ مستأجر )إغلار( استأجر طال 0بدءنا من 7320، َب مستأجر
، طالبة 70البدء ُب استقباؿ الطالبات من  7323، خصيصنا ألنشطة التعلم كالتعليم
بتوجيو  7329، منزالن مستأجران  73م ما يصل إىل يشغل منزؿ الصعود ُب سانًت 7321
إىل قرية انئية ، كىي قرية راسي.  كالدعوةمعهد دار اللغة من مصطفي أبو دمحم ، ًب نقل 
بدأت أبوية حسن بن  7330، طالبة 12طالبا.  710. يتكوف من 720عدد الطالب 
، أم ادلدارس  أتسيس معادلة )التعليم الرمسي(، ُبألساتيدزا، ٔتساعدة اأمحد هبركف
ُب أتسيس  كالدعوةمعهد دار اللغة  بدأ7339َب عاـ  الثانوية كمدرسة ادلاجستَت.
)الًتبية الدينية  PAI، أصبحت مية. بدءان من برانرلُت للدراسةسة اثنوية إسالمدر 
)قانوف األسرة  HKI( اآلف Akhwal Syaksyiah)اإلسالمية( كالوالايت ادلتحدة األمريكية 
 .اإلسالمي(
 ومركف. كاستعيض عن ابنو أبىاحسن بن أمحد اب متوُب أبو 7333كاف َب 
اخلرغلُت األكائل من  0777، كَب سن بن أمحد ابحركفالعابدين بن ح احلبيب علي زين
STAI Dalwa كىم ،Ustadz Ismail Ayyub S.PdI  كUstadz Syamsul Huda  انئب(
ًب Ustadz Junaedi (ABDAL Advisor) ،0770، ك (IAI Dalwaادلستشار الثاين لػ 
 907حاليا . اليت يشغلها Rembang، ُب منطقة Pandeanُب قرية  معهد الثاين أتسيس




أضافت أبو علي زينل عابدين بن حسن بن أمحد هبركف شركة مياه  0777.عاـ كالدعوة
. كُب الوقت نفسو ًب افتتاح كالدعوةمعهد دار اللغة أسس مركز  0771كَب  ُب دالوا.
 فندؽ دلوة سيارية.
 0771معهد الثاين، كَب الذم يقع ّتوار معهد الثالث بناء 0779ـ كاف َب عا
، مرسـو مرسـو برانمج الدكتوراه إضافة كحدات العمل، دلوا مارت. ُب ىذا العاـ أيضا
IAI Dalwa ، مدرسة دار هللا كضاح اإلسالمية الداخلية اليت أسستها  0771هناية عاـ
 كالدعوةمعهد دار اللغة ارس داخلية ىي: مد 1أبييا حسن بن أمحد هبركف لديها ابلفعل 
معهد أك  معهد الثاينك معهد راجي للطالب الذكور يشار إليهم عادة ابسم  االكؿ
، طالب 1120. ما رلموعو كالدعوة للبناتمعهد دار اللغة ك  معهد الثالثك  ابعلوم
معهد دار كتاب   بدين بن حسن بن أمحد ابىاركف أسسعلي زين العا أبوم 0772َب
، الذم كاف ملتزمان ّتعل ٖتفيظ القرآف كالدعوةمعهد دار اللغة أك  1 كالدعوةاللغة 
عهد دار اللغة الشركة ٔتأسست   0773، َب ب ػلفظوف كيفهموف زلتوايت القرآفالطال
 .بناتاخ الرجاؿ كالالشرعي ُب أكو  كمقهى كالدعوة
اؼ رللس طالب ( ىي ككالة ٖتت إشر 0772قسم الربانمج )أتسس ُب عاـ  -
ٔتعهد دار اللغة كالدعوة ابنغيل جاكل الشرقية، كاليت يسًتشد بو األستاذ زين 
العابدين. كىو يعمل أيضنا ُب مجع مجيع أحداث البياانت أك األنشطة اليت يقاـ 
ٔتعهد دار اللغة كالدعوة ابنغيل جاكل الشرقية. بعض من برامج عملها ىي 
دار اللغة كالدعوة ابنغيل جاكل الشرقية تسجيل مجيع أنشطة كأحداث ٔتعهد 
.  سنواين
( ىي منظمة موجهة لتوجيو كمراقبة كمحاية 0771قسم الرعاية )أتسست ُب عاـ  -
مجيع طالب ٔتعهد دار اللغة كالدعوة ابنغيل جاكل الشرقية. بدأ ذلك من قبل 




ىذه ادلؤسسة كل ليلة ابلتزامن مع أنشطة ٖتفيظ ادلتوف ،  بشكل عاـ، يتم تنظيم
كاليت بلغت ذركهتا يـو اخلميس بعد صالة الظهر. حيث يتم التعامل مع كل اثٍت عشر 
طالبنا بواسطة مشرؼ كاحد مكلف ٔتراقبة كمحاية الطالب من سلتلف جوانب احلياة. 
 لطلبة.بدءا من مسألة العبودية إىل النظافة كاالنضباط من كل ا
( ىي منظمة تعمل ابللغة العربية. كاجبنا 7332قسم اللغة العربية )أتسست ُب  -
ىو احلفاظ على الثقافة العربية كل يـو ٔتعهد دار اللغة كالدعوة ابنغيل جاكل 
الشرقية. بدأت ىذه ادلنظمة من األستاذ حسن بصرم بن دمحم. كلديها العديد 
اسات اللغوية، قسم الًتقية كالتعليم، من فركع ادلنظمة مثل قسم البحوث كالدر 
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  رئيس ادلدرس اللغة العربية مقابلة الباحث مع األستاذ حسن بصرم
 ٔتعهد دار اللغة ك الدعوة
 
 







 مع دمحم عدليك رئيس القسم اللغة العربية ٔتعهد دار اللغة ك الدعوةمقابلة الباحث 
 
 





 ُب ادلعهد دار اللغة كالدعوة 73-التعليم اللغة العربية عند اجلائحة كوفيد
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 ، جاميبشارع تيوكو سليماف:    العنواف
  riyadh.kevin@gmail.com:   الربيد اإلليكًتكين
 ادلستوى الدراسي .ب 
 السنة ادلستوى الدراسي الرقم
 0773 -0773 اإلسالمية الفالح جاميبادلدرسة االبتدائية احلكومية  7
 0770-0773 أكلو ابدلبانج 73لرايض الثانوية ٔتعهد اادلدرسة  0
 0779-0770 أكلو ابدلبانج 73لرايض ادلدرسة العالية ٔتعهد ا 3
 امعة سلطاف طوّتقسم تعليم اللغة العرية كلية الًتبية  1
 0773-0779 سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
9 
امعة ّتقسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا 
 0707-0773 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 
